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MINUTES 
OF THE 
Kentucky Annual Conference 
OF THE 
(N'"INETEENT:B: SESSION _,) 
HELD IN 
:rHE MARKET S1~E'ET CHURCH, LOUISVILLE, 
KENTUCKY, MARCH 1-6, A. D. 1871. 
EDINBURGH, INDIAN A: 
,w. H. ONGLEY, BRINTER, WATOHMAN OFFIO.B. 
18'11. 
OFFICERS OF THE CONFERENCE", 
PRESIDENT, 
BISHOP DAVIS W. CLARK. 
SECRETARY, 
D. STEVENSON.'" 
ASSISTANTS, 
DUKE SLAVENS,'" 
BENJ. A. STUBBINS, 
J. W. ZIMMERMAN.*' 
COMMITTEE ON PUBLICATION OF MINUTES. 
BENJ. A. STUBBINS, 
W. H. BLACK, 
D. STEVENSON. 
"Be.igll~d. to take effect at the close of the 'essiolL. See Minutel. 
MINUTES. 
MARKET STREET M~THODIST EPISCOPAL CHURCH, I 
LOUISVILLE, Ky., Wednesday, March 1, 1871, 
9 O'CLOCK A. M. 
CONFERENCE met at the abovementioned time and place, Bishop 
D. W. Clark in the chair. The Bishop read the 57th Psalm and 
the 707th Hymn. The Hymn was sung by the ·Conference, and 
prayer was offered by John G. Bruce. 
The roll was called, and the following members responded, to-
wit: 
John C. Harrison, Wm. A~ Dotson, Duke Slavens, D. Steven-
son, John W. Zimmerman, E. M. Cole, H. C. Northcott, R. G. 
Gardiner, Silas Green, L. B. Piersel, H. J. Perry, J. Foster, B. F. 
Whiteman, F. Grider, A. College, J. A. Humphrey, Benj. A. Stub-
bins, H. D. Rice, W. MeK. Reiley, W. Wyatt, P. L. Hooker, T. 
Rankin, S. S. Bellville, W. H. Black, N. W. Darlington, J. H. 
Lennin, J. G. Bruce, W. F. T. Spruill, J. S. Taylor, L. D. Parker, 
J. C. C. Thompson, J. P. Grinstead, J. McK. Reiley, J. W. Muse, 
W. E. Wilmott, A. Boreing, Wm. Bristow, Wm. Neikirk, T. M. 
Leslie, G. J. Vaught, J. L. Albritton, J. F. Hanner. 
D. Stevenson was elected Secretary, and Duke Slavens, B. A. 
Stubbins and J. W. Zimmerman Assistant Secretaries. 
D. Stevenson moved that in all cases, except where it is other-
wise provided, the committees be composed of all the members of 
the Conference, and that there be a chairman appointed by the 
Conference for each committee, and that the chairmen arrange all 
order of proceedings among themselves. The motion did not pre-
vail. It was then ordered that the committees consist of three 
members when not otherwise provided. 
Committees were appointed as follows: 
On Public Worship-J. McK. Reiley, J. G. Bruce, Duke Sla-
vens, H. H. Monroe. 
On Education-D. Stevenson, L. D. Parker, G. Moody. 
On Sabbath-Schools-The Conference Sunday-School Union. 
On Temperance-J. L. Albritton, J. W. Zimmerman, J. W. 
Muse. 
Ort Books and Periodicals-R. G. Gardiner, S. S. Bellville, J. 
Foster. 
On Post OjJices-J. S. Taylor. 
On Bible Cause-G. Moody, J. H. Lennin, F. Grider. 
To Publish the Minutes-The Secretaries. 
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To Raise Money to Publish the Minutes-W. McK. Reiley. 
On Missions-The Presiding Elders. 
On Tracts- \-V. F. T. Spruill, H. H. Monroe, S. S. Bellville. 
Conference Stewards-To M. Leslie, H. C. Northcott, J. F. 
Hanner. 
It was ordered that Conference meet at 9 o'clock A. M., and 
adjourn at 12 o'clock M. 
The following ministers were introduced to the Conference: J. 
W. Sullivan, W. H. Sheets, J. B. Sargeant, J. G. Chafee, 'N. McK. 
Hester, of the South-eastern Indiana Conference; John Kiger, 
Stephen Eoweri:;, rr. Rowley, G. W. Bower, of the Indiana Con-
ference; C. Bozellhardt, of the Central German Conference; L P. 
Hitchcock, of the Cincinnati Conference and Agent of the West-
ern Methodist Episcopl;l.l Book Concern. 
The Bishop pre::;ented a communication relative to the expenses 
of delegates to the General Conference for 1872. It embraced the 
Bishops' apportionment to the several Annual Conferences, that 
for the Kentucky Conference being $200. The communication 
was referred to the Presiding Elders. 
A communication fr<>m J. P. Durbin and W. L.Harris, Secre-
taries of the Missionary Societ~, was read aud referred to the 
Committee on Missions. It referred to the indebtedness of the 
Society, and requested a spechll collection of $100, to be applied 
in its liq uidation. 
The annual exhibit of the Book Concern was read and referred 
to the Committee on Books and Periodicals. 
The Bishop presented some accounts against members of the 
Conference from the New York Book Agents; referred to L. B. 
Piersel for collection. 
A communication from Dr. \Vise, Corresponding Secretary of the 
Tract Society, was read and referred to the Committee on Tracts. 
The Eleventh Question.-Are all the preachers blameless in life 
and conversation 1 * was taken up. The character of Samuel 
Turner was examined and passed, and he was granted a superan-
nuated relation. The character of J. L. Greenup was passed, and 
he was contiuued in a supernumerary relation. 
On motion, a Finance Committee was appointed, as follows: 
H. D. Rice, J. G. Bruce, D. Stevenson. 
Announcements and benediction. 
THURSDAV, March 2d, 1871. 
Conference met at 9 o'clock A. M., Bishop Clark in the chair. 
Religious services were conducted by J. McK. Reiley. The roll 
was called, and the following members responded to their names 
in addition to those who were present yesterday: D. L. Barrow 
E. A. Davis, J. A. Gragg, 1. F. Harrison, N. R. Davis. ' 
The Minutes were read, corrected and approved . 
.... See DiscipliDary Questions aDd Answers. 
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The Bishop announced that the Conference was entitled to $30 
from the Chartered Fund. 
Ordered, That a draft be drawn for the amount, in favor of 
T. M. Leslie, Chairman of the Board of Stewards, and it was 
drawn accordingly. 
It was ordered that the Minutes be read up at the close of each 
day's session. 
Seventh Question.- Who are the supernumerary preachers?'" 
The characters of E. Botner and J. P. Grinstead were passed, and 
they were made effective. The Bishop was requested to appoint 
Elias Botner Assistant Agent of the American Bible Society 
for Eastern Kentucky. 
Fifth Qztestion.-- Who have been elected and ordained Eldp,rs 1'" 
The name of Amon Boreing was called, when J. G. Bruce an-
nounced that a charge of mal-administration had been preferred 
against him, and that a court was desired for an investigation of 
the charge. The court was constituted as follows: J. C. Harri-
son, President; J. W. Zimmerman, Secretary; F. Grider, 
G. J. Vaught, J. Foster, J. C. C. Thompson, J. P. Grinstead, R. G. 
Gardiner, Silas Green, Wm. Wyatt,1. F. Harrison, S. S. Bellville, 
D. L. Barrow, J. H. Lennin. At the request of the accused, G 
Moody, and J.- S. Taylor were appointed to act aR his counsel. J. 
G. Bruce, for the Conference, req uested that L. D. Parker be 
appointed to assist in the prosecution. The request was granted. 
Revs. E. P. Humphrey, D. D., W. C. Matthews, D. D., J. S. 
Hays, D. D., of the Presbyterian Church; Rev. T. C. Berry, of the 
Methodist Episcopal Church, South; Rev. G. S. Savage, Agent 
of the American Bible Society, were introduced to the Conference. 
Fifth Question Resumed.-The names of Milton Thompson 
and J. A. Gragg were called, their characters passed, and they were 
continued in the fourth class. N. R. Davis was called, but not 
having been befot'e the committee, and desiring to be examined, his 
ca~e was deferred for the present. 
R. A. Cisney not being present, he was continued as a Deacon., 
to be examined on fourth year's studies. 
C. F. Heaverin not being present, his character was passed, and-
he was continued a Deacon of the second year, to be examined on 
the fourth year's studies. He was granted a Rupemumerary rela-
tion without an appointment. 
John A. Humphrey'S name was called. It was !'lhown that he 
had been ordained an Elder at the Harrodsburg session of the Con-
ference, and that his name had been placed in the list by mistake. 
His character was passed as an effective Elder. 
Fourth Question.- Who are the Deacons 1* 
The name of P. L. Hooker was called and laid uver for the pres--
ent. J. J. Johnston and E. D. Elliott not being present, their char-
acters were passed, and they were continued Dea~ons of the first 
class, to be examined on th~ third yeat's studies. 
"See Questions a.nd Answers. 
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N. C. Littleton having left his work during the year without 
apparent good reason, his case was, on motion, referred to the Pre-
siding Elder of the Maysville District for investigation, the Presid-
ing Elder to report at the next annual session of the Conference. 
Third Question.-Who are admitted into full connection 1* 
The candidates for admission appeared and were examined 
according to the Discipline by J. C. Harrison at the request of the 
Bishop. 
J. M. Cook was continued on trial, to be examined in the studies 
of the second year. 
The Bishop introduced Rev. G. S. Savage, Agent of the Ameri-
can Bible Society for Kentucky, who addressed the Conference in 
regard to the interests and work of the Society. 
The Bishop read a telegram from Bishop Janes transferring G. 
E. Strobridge from the Rock River Conference to this. 
John D. Walsh, Benj. R. Turner, and Benj. F. Orr were elected 
to Deacon's orders. John B. Gl'agson, being a Deacon, and hav-
ing been examined on the studies of the third year, he was made a 
Deacon of the second class, to be examined on the studies of the 
fourth year. D. ·W. Perkins and Anderson Byers, of the second 
year, were continued on trial. 
W. C. Turner and C. B. Chenault were discontinued at their 
own request. 
The Bishop announced the reception of a letter from C. B. Par-
sons, stating his condition and enclosing $10 as a contribution 
to the fund for the superannuated of the Conference. The amount 
was handed to T. M. Leslie, chairman of the Board of Stewards. 
The Minutes were read up and approved. Announcements 
were made, and the Conference adjourned with the benediction by 
G. Moody. 
FRIDA Y, Marck 3d, 1871. 
Conference met at 9 o'clock A. M., Bishop Clark in the chair. 
Religious services were conducted by I. F. Harrison. 
It was ordered that the Conference adjourn this morning at 10 
o'clock, in order that the Sunday-School Convention may be held. 
The Committee of Examination on Fourth Year's Studies 
reported in the case of N. R. Davis, and his character was passed; 
he was all'ead y an Elder. 
Second Question.-Wbo remain on trial 1· 
Fourth Question Resumed.-P. L. Hooker was called, his char-
acter passed, and he was granted a supernumerary relation. D. 
Stevenson tendered his resignation as Secretary, to take effect at 
the close of the session. Resignation accepted. 
On motion, D. W. Perkins was discontinued at his own request. 
W. McK. Reiley requested to be released from the committee to 
«SlOe Quest-ions and Answers. 
raise funds to publish the Minutes. Request granted, and J. L. 
Albritton was elected in his place. 
Rev. Mr. Harrison and Rev. Mr. McCall, of the South-eastern 
Indiana Conference, and Rev. Mr. McComer of the Lexington 
Conference, were introduced~ 
Announcements were made, and then conference adjourned, with 
the benedition by the Bishop. 
SATURDAY, March 4th, 1871. 
Conference met at 9 o'clock A. M., Bishop Clark in the chair. 
Religious services were conducted by W. H. Black. 
On motion, Mrs. Bristow, the widow of Rev. Jas. H. Bristow, 
was placed on the list of Conference claimants. 
Duke Slavens tendered his resignation as assistant Secretary, to 
take effect at the close of the session. The resignation was 
accepted. 
First Question.-What preachers are admitted on trial 1* 
The following Local Preachers being duly recommended, were 
elected to Deacon's orders: Wm. Hughes, from Union Chapel 
Quarterly Conference; James C. Orr, from Hickory Grove Quarterly 
Conference; Daniel Dalton, from Scottville Quarterly Conference; 
G. W. Barnett, from No-Creek Quarterly Conference; John Col-
80n, from Mount Pleasant Quarterly Conference. 
The following Local Deacons, being duly recommended, were 
elected Elders: James Witt, from Texas and Irvine Quarterly 
('A)nference; Zachariah C. Alexander, from Scottville Quarterly 
Conference. 
The following Ministers were introduced to the Conference: 
Rev. Dr. Bowman, President of Asbury University; Rev. G. W .. 
Bmsh, of the Methodist Epi8copal Church, South; Rev. Dr. Mer-
rill, Editor of the Western Christian Advocate; Rev. Wm. Naylor, 
of the Indiana Conference; Rev. H. H. Lytle, of the Lexington 
Conference. 
1'he Secretary of the Court appointed to investigate the charge 
of mal-administration preferred against Amon Boreing, read the 
decision of the Court. It is as follows: "Ordered, That Amon 
Boreing, the accnsed, is acquitted of the charge of mal-administra-
tion." Amon Boreing's character then passed, and he was elected 
to Elder's orders. 
W m. E. Wilmott was granted a supernumerary relation without 
an appointment. 
A letter and other papers from A. H. Triplett were read by the 
Secretary. A motion to direct the Board of Stewards to allow 
the claim of A. R Triplett did not prevail. He was continued in 
a superannuate relation. 
--
*See QuestioD. and Answers. 
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D. Stevenson presented the report of the Committee on Educa~ 
tion. (See Reports.) Adopted. 
D. Stevenson was appointed a Visitor to the Wesleyan College 
for Women, at Cincinnati, Ohio. 
D. Stevenson, Secretary of the Board of Edueation) read the 
proceedings of the Board. They were approved. (See Reports.) 
D. Stevenson presented the report of the Conference Sunday-
School Union, which was adopted. (See Reports.) 
On motion, J. G Bruce and D. Stevenson were instructed to 
receive a transfer in fee-simple of the Texas Academy to the Board 
of Education. 
J. C. Harrison presented 'the report of the Board of Church-Ex-
tension, which was adopted. (See Reports·.) 
R. G. Gardiner presented the report of the Committee on Books 
and Periodicals. The report was amended and adopted. (See 
Reports.) 
Dr. S. M. Merrill, Editor of the Western Christian Advocate, 
presented the publishing interests of the Church in a short address. 
Dr. Bowman addressed the Conference in the interest of Asbury 
University, located at Greencastle, Indiana. 
G. Moody presented the report of the Committee on the Bible 
Cause, which was adopted. (See Reports.) 
The Secretary read a report from J. D. Hearne, Treasurer of the 
Conference Sunday-School Union, which was adopted. (See Re-
ports.) 
Seventeenth Question.-Where shall the next session of the 
Conference be held 1* 
On motion, the time of the session was extended ten minutes. 
On motion, the Secretary was authorized, in publishing the 
Minutes, to condense the reports, provided he shall retain the sense 
of the same. . 
The Minutes were read and approved. Announcements were 
made, and then the Conference adjourned with the benediction by 
N. W. Darlington. 
MONDAY, March 6th, 1871. 
Conference met at 9 o'clock A. M., Bishop Clark in the chair .. 
Religious services were conducted by C. C. McCabe, of the New 
York Conference. 
The Bishop handed the Secretary the following certificate for 
record: 
LOUISVILLE, Ky., March 6th, 1871. 
This certifies that the following named persons were ordained by 
me yesterday, to-wit: 
'" See Questions and Answers. 
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Deacons.-John D. Walsh, George W. Barnett, John C. Col.son,. 
Samuel Witt, Benj. R. Turner and Benj. F. Orr. 
Elders.-Aaron College, Amon Boreing, William Uristow, Beni. 
A. Stubbins, James Witt and Zach. C. Alexander. 
(Signed,) D. W. CLARK. 
The Officers and Managers of the Conference Church-Extension 
Board were elected. (See Boalds, &c.) 
T. M. Leslie presented the r~port of the Board of Stewards, 
which was adopted. (See Questions and Answers.) 
On motion, the Preachers were requested to see that claimants 
residing within their jurisdiction are supplied with our Church 
papers, as provided for in the Discipline. 
On mo~ion, it was ordered, that the report of the Committee on 
Bible Cause be sent to the Western Christian A.dvocate for publi-
cation. 
On motion, the Stewards were instructed to estimate the amount 
necessary to meet the claims of the superannuated preachers and 
widows and orphans of this Conference, and apportion said amount 
to the several· Districts, and to place said apportionments in the 
hands of the Presiding Elders, to be distributed among the charges 
for collection. 
The Bishop announced the committees to examine undergrad-
uates, &c. (See Boards, &c.) 
On motion, ordered, that the Statistical Secretary be allowed to 
correct the statistical tables in all cases in which errors have occur-
red, up to the time of publishing the Minutes. 
W. H. Bla k reported the Missionary appropriations for the 
year. Report adopted. (See Reports.) 
W. H. Black presented the receipts of Mrs. Pell for two years 
past, and from Mrs. Bell for the past year, for amounts appropria-
ted from the Conference fund. 
J. S. Cox presented a receipt from Mrs. Veach for the amount 
appropriated to her for the pa8t year. 
J. W. Zimmerman offered his resignation as Assistant SecretarYr 
which was accepted. 
On motion, it was ordered, that the committee to publish the 
Minutes be B. A. Stubbins, W. H. Black and D. Stevenson. 
W. H. Ongley came before the Conference and offered to pubA 
lish one thousand copies of the Minutes in a pamphlet in all respects 
equal to the pamphlet of last year, for the money now on hand, 
(between $80 and $90), with the privilege of the advertisements, 
and to send the same to W. H. Black, under the supervision of the 
Committee of publication. The offer was accepted. 
W.· H. Black, from the Committee on Missions, reported the 
apportionment of amounts to be raised for Missions this year; (see 
Reports), also of Church Extension, (see Reports) ; also of General 
Conference expenses, (see Reports.) . 
J. L. Albritton presented the report of the CommIttee on Tem-
perance and: 'robacco, which was adopted. (See Reports.) 
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'T. M. Leslie, from the Board of Stewards, reported the total 
daim upon the Conference of the superannuated preachers, widows 
and orphans to be $1,400. The Board recommend a pro rata 
apportionment of this amount for collection, with the Missionary 
apportionment. Report adopted. 
On motion, the Parent Missionary Board were requested to 
pay to W. H. Black $250, paid by him to W. B. Edmonds, in 
order that he might be kept on the Marion Circuit for the Confer .. 
ence year, beginning March 1st, 1868. 
Rev. C. C. McCabe, Agent of the Church-Extension Society, 
addressed the Conference in the interest of that cause. 
On motion, it was orderecI, that the thanks of this Conference 
be tendered to the Church-Extension Society for the aid it has 
afforded the Church within its bounds. 
On motion, a collection was taken up for the janitor of the 
church in which the Conference was held-amount, $16.30. 
On motion, ordered, that the time of the session be extended 
until the work of the session be completed. 
The following resolutions were adopted: 
Resolved, That we tender our thanks to the Pastors and Churches of Lou-
isville, New Albany ami Jeffersonville, who offered their pulpits for the u~e 
of the Conference on the Sabbath. 
Resolved, That we tender our thanks to the families in Louisville who have 
entertained Us so kindly during the session of our Conference. 
Resolved, That we tender our thanks to the owners and managers of steam-
boats and railroads for half fare arrangements granted to the members of 
this Conference. 
(Signed,) T. M. LESLIE, 
D. STEVENSON. 
Resolved, That the thanks of this Conference are due, and are hereby ten-
dered, to our beloved Bishop 'for the able and impartial manner in which he 
has disch.rged the duties of President of this Conference. 
Resolved, That we pray that the blessing of God may rest upon our beloved 
Bishop, and that he may be speedily restored to his wonted health, vigor 
and usefulness to the Church. 
(Signed,) J. MeR. REILEY, 
G. MOODY. 
The following preamble and resolutions were adopted: 
I t having pleased God, in his inscrutable wisdom, to afflict 0111' beloved broth-
er and co-laborer, C. B. Parsons, D. D., so that now for more thab. a year past, he 
has been disabled from all ministerial labor, and most of the time confined to 
his room and bed, and has not been able to be present at any time during 
the se!sion of this Conference, held so near his own home; therefore be it 
Re8olved, By the Ken~ucky Annual Omference in Oonference A8sembled, That, 
while we bow submiSSively to the dispensation of Divine Prov.idence, by' 
which our beloved brother is so disabled, we painfully appreciate the absence 
of so able a minister from our aotive rankR. 
Resolved, That we tender to our beloved brother assurances of our deep 
sympathy in his affliction, of our earnest prayers for his recovery, and for 
grace to bear patiently such afflictions 8tS his Heavenly Father ml.y no~ 
deem it fit to remove from him. 
Resolved, That the Secretary of this Conference be instruc~ed to furnish 
to Dr. Parsons a copy of ~his action. 
J. McKENDREE REILEY, 
W. A. DOTSON. 
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On motion, the Board of Trustees of Oak Grove Church were 
directed to deed back to Thomas Denton a certain tract of land 
lying in Barren county. 
The Minutes were' then read up and approved, and then the 
appointments were announced by the Bishop, after singing by 
Chaplain McCabe and prayer by G. Moody. 
DISCIPLI~ARY QUESTIONS AND ANSWERS. 
Question 1.-What preachers are admitted on trial? 
Answer.-Edmund Barnes, Miles Q. Duval, Henry A. Moore, 
Herman Newman, Tillmall Kennedy. 
Q. 2.-Who remain on trial? 
A.-To be examined on the first year's studies: J. A. Boat-
man, T. M. Joyner, W. B. Barnett, J. Ferry. 
To be examined on the second year's studies: W. E. Kilgore, 
E. L. Shepard, S. K. Ramey, H. H. Monroe, J. B. Bradley, War-
ren G. Benton, G. W. Barnett, J. W. Cornelius, J. M. Cook, A. 
R. Byers. 
Q. 3-Who are admitted into full connection? 
A.-John D. Wabh, Benj. R. Turner, George P. Jeifries,* Benj. 
F. Orr, John B. Gragson.* 
Q. 4.-Who are the Deacons? 
A.-Elected and ordained this year, J. D. Walsh, B. R. Tur-
ner, B. F. Orr, members of the Conference; G. W. Barnett, Pro-
bationer in the Conference; John C. Colson, Samuel Witt, local; 
elected but not present to be ordained, W m. Hughes, J. C. Orr, 
Daniel Dalton; Deacons to be examined in third year's studies, J. 
J. Johnston, E. D. Elliott. ; Deacons to be examined in fourth year's 
studies, W. MeK. Reiley, G. J. Vaught, W. Wyatt, J. L. Albrit-
ton, J. F. Hanner, Milton Thompson, J. A. Gragg, R. A. Cisney, 
C. F. Heaverin. 
Q. 5.-Who have been elected and ordained Elders this year 1 
A. Aaron College, W. Bristow, Amon Boreing, Benj. A. Stub-
bins, members of the Conference; J. Witt, Z. C. Alexander, local; 
N. R. Da vis. t 
Q. 6.-Who have loca1ed this year? 
A.-None. 
Q. 7.-Who are the Supernumerary Preachers? 
A.-D. W. Axline, C. B. Parsons, J. L. Greenup, R. A. Cisney, 
C. '1'. Hill, J. L. Gragg, P. L. Hooker, C. F. Heaverin, W. E. Wil-
mott. 
Q. 8.-Who are the Superannuated or worn out Preachers? 
A.-A. H. Triplett, S. Turner. 
Q. 9.-Who have been expelled? 
A.-None. 
Q. 10.-Who have withdrawn? 
A.-None. 
--:I< Already a Deacon. t Made an Effective Elder, already ordained. 
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Q. 1l.-Are all the Preachers blameless In Ii fe and conversa-
tion? 
A.-With one exception, the characters of all the Preachers 
were approved. N. C. Littleton was reported to have left his 
work without apparent good reason. His case was referred to,his 
Presiding Elder for investigation. 
Q. 12.-Who have died this year? 
A.-None. 
Q. 13.-What is the number of Church members? 
A.-Members, 14,721; Probationers, 3,297; Local Preachers, 
162-total, 18,180. Increase for the year, 825. (For details, see 
Statistical Tables.) 
Qu,estions 14 and 15.-What amounts, &c., for Superannuated 
Preachers, &c. ? What has been collected, and how applied? 
Answer.-
APPOINTMENTS. Preachers' Names. Claims. 
COVINGTON DiSTRICT .......... J. C. Harrison, P. E .... .. $1,150 00 
Covington, Union Centenary .. H. Baker ..................... .. 2,600 00 
" Main Street ........ S. S. Bellville ............... .. 1,100 00 
" ShinkleCbapel. .... W. F. T. Spruill ........... . 1,500 00 
Newport, Grace Church ........ G. Moody ..................... .. 
Dayton ................................. L. D. Barrow ................ . 
Asbury and Alexandria ........ J. Foster ....................... . 
1,600 00 
800 00 
600 00 
Foster .................................. 1. F. Harrison .............. . 550 00 
Augusta................................ J. W. Zimmerman ..... _ .. 600 00 
Falmouth· ............................. Wm. Bristow ................ . 4.00 00 
Grant ................................... L. B. Piersel. .............. .. 500 00 
Harrison and Nicbolas ......... J. S. Cax ................ · ....... . 600 00 
Ludlow .................................................................... . ..................... 
----~ 
$12,000 00 
MAYSVILLE DISTRICT ....... .. N. W. Darlington, P. E. $1,00000 
Maysville ............................ . J. D. Walsh................... 70000 
Germ'lntown ....................... . H. C. Northcott............. 1,00000 
Mt. Olivet .......................... .. 1:1. J. Ramey.................. 60000 
Orangeburg ......................... . J. C. C. Thompson......... 95000 
VR.neburg ........................... .. J. W. l\iuse.................... 60000 
Hillsboro ........................... . R. D. Lashbrook............ 750 00 
Bath .................................. .. J. H. BrI6tow........ ....... 55000 
H. Wostwood (supply)... 20000 
l\liIton Thompson........... 450 00 
Aaron Colll'gf.' ...... .......... 300 00 
Montgomery ....................... . 
Quincy .............................. .. 
Rowan .............................. .. 
Bangor ............................... .. N. C. Littletou, .... ,.· .......................... , 
Receipts. Deficit. 
$1,050 00 $10000 
2,600 00 ................ 
1,100 00 ................ 
1,500 00 ............... 
1,600 00 ............... 
525 00 275 00 
5&1 00 3600 
454 00 96 00 
600 00 ................ 
340 00 60 00 
500 00 ................ 
410 00 190 00 
.................... ................ 
--------
. $11,243 00 
934 12 
70000 
1,00000 
600 00 
85200 
600 00 
576 9l 
188 00 
120 00 
24.0 00 
176 00 
8757 00 
$6588 
98 00 
17309 
362 00 
8000 
21000 
12400 
Conf. 
Col. 
$4200 
300 
1100 
2135 
10 00 
6 00 
4 00 
100 
200 
--
810035 
f1400 
it 80 
6 00 
200 
87,100 00 $5,987 03 81,11297 $33 80 
Asm~AND DISTRICT .• , ......... H. D. Rice, P. E .......... .. 
Ashland ................................ Benj. A. Stubbins ......... . 
Catlettsburg ........................ T. M. Leslie ................. .. 
Coalton ................................ H. NewmR.n .................. . 
Sandy and Blain .................. .s. K. Ramey ............... "', 
Louisa ................................. J. L. Albritton ... ; ......... . 
Paintsvill ............................. A. R. Crislip .................. ' 
MR.goffin .............................. T.M.Joyner ............... .. 
Prest.on.burg............ ...... ...... Wm. E. Kilgore ........... .. 
Pikeville .............................. E. L. Shepard .............. .. 
Gra.yson ............................... C. F. Hl'avelin ............. .. 
Letcher and Perry............... I. Fhl.llDery .................. . 
Elliott ................................. H. Baker ..................... .. 
$900 00 
800 00 
900 00 
600 00 
40000 
305 00 
600 00 
300 00 
200 00 
22500 
400 00 
200 00 
150 00 
$850 00 
800 00 
90000 
325 00 
320 OJ 
262 00 
215 flO 
250 00 
15700 
175 00 
215 00. 
100 00 
100 00 
$50 00 
27500 
80 00 
4300 
38500 
50 00 
4300 
50 00 
18500 
100 00 
60 00 
87 00 
500 
2 00 
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APPOINTM ENTS. Claims. Conf. Col. Preachers' Names. Receipts. Deficit. 
-------------------._-- -_ .. -----.. _- ---.-- ----
LEXINGTON DISTRICT .......... H. J. P~rry, P. E .........•. $1,242 00 $1,115 00 $127 (JO 
Lexington ............................ D. Steven80n .................. 2,050 00 2,050 00 ............... $150 00 
Jassamine and Garrard ......... G. J. Vaught ................. liDO 00 40000 100 00 
TexaA Ilnd Irvine .................. 1<'. Grider ....................... 85000 850 00 ............... 1 00 
Danville Rnd HarrodAburg .... L. D. Pll,rker .................. 1,000 00 800 00 200 00 
MeNer and Anderson ............ Wm. Neikirk ................ 300 00 23000 70 00 3 00 
Pleasant Hil!.. ...................... J. 8. Taylor ................... 300 00 75 00 225 00 
Sumerset .............................. A. Boreing ..................... 400 00 245 00 155 00 
Rockcastle ........................... W. E. Wilmott ............. 300 00 16000 HO 00 
Wayu" and Clinton ............... J. A. Boatman ............... 400 00 100 00 240 00 1 00 
Casey and Taylor .................. N. R. Davis .................. 350 00 175 00 175 00 
Adair .................................. W. McK. Reiley ............ 450 00 400 00 50 00 
Texas Seminary .................... J. J. Johnston ............... .................. .................... . .............. 
$8,142 00 $6,600 00 $1,48200 $155 00 
BARBOURSVILLE DISTRICT ... E. M. Cole, P. E............ $800 00 $630 00 817000 
Barboursville .............. ~ ...... P. M. Hooker................ 28000 7000 21000 
London ................................ "Tm. \Vyatt .................................................................... .. 
Williamsburg ....................... D. W •. Per.kins ................... , ............................................ . 
Whilley ................................ Supply............ ............... 10000 25 00 75 00 
l\{anchester .......................... John Godby ................................................................... . 
Boone and Beatyville ........... B. F. Whiteman ............ 400 00 194 00 206 00 
Breathitt and Wolfe. ............ W. L. Furniss ......... ...... 200 00 150 00 50 00 
Jackson......... ....................... Robt. Bingham.............. 100 00 69 00 31 00 
Mt. Pleasant.. ...................... J. M. Cook..................... 20000 150 00 5000 
$2,080 00. ~1,288 00 $792 60 
LourSVILLE DISTRICT........ J. G. Brnce, P. E........... $1,50000 $850 00 865000 
Oity Mission ......................... H. H. ~10nroe ................................................................. . 
Elizabethtown ..................... J. W. Corneliueo.............. 160 00 90 00 70 00 
Shelbyville, Trinity .............. Duke Slavens ................. 1,300 00 1,30000 ............... $13 00 
Meade .................................. W .. B. Barnett............... 300 00 240 00 60 00 
Oarrollton ............................. JIlI'Ome B. Bradley......... 37500 23500 14000 
Georgetown .......................... Thos. Rankin........ ........ 200 00 158 50 41 50 
Louieville ............... _ ............ J. McK. Reiley.............. .................. .................. ......... ..... 5000 
I GREF.N RIVER DISTRICT ..... W. H Black, P. E ........ . 
No·C~ek: a.nd Davis .............. R G. Gardiner ............. .. 
ANd ...................................... G. W. Barnptt .............. . 
Hardinsburg ........................ J. H. Lennin ................ .. 
Greenville ............................ J. F. Hanner ............... .. 
Todd and Christian......... ...... S. Turner ..................... .. 
Morgantown and Logan ....... E. D. Elliott ................ .. 
Romansville ......................... Isaac Ferry ................... . 
RomanBville ......................... W. G. Benton ................ . 
Litchfield ................... B. F. Orr ..................... . 
LitclJfteld .......................... ,. T. D. Kendall. ............. . 
Millerstown .......................... G. P. Jeffries ................ .. 
Tompkinsville ....................... B. F. Turner ............... .. 
Scotts.ville...... ........... ...... ...... Elijah A. Davis ............. . 
Warren and Barren .............. J. B. Gragson .............. .. 
Webster ................................ S. Green and A. R. Byel's 
Uhristian .............................. T. J. Cornelius ............. .. 
Claysville............................ A. R. Byers ................. .. 
83,835 00 $2.873 50 $961 50 
$1,000 00 
50000 
200 00 
700 00 
300 00 
250 00 
27000 
250 00 
150 00 
250 00 
18000 
300 00 
150 00 
400 00 
400 00 
450 00 
1000d 
79 00 
t825 (10 
400 OQ 
20000 
54500 
30000 
200 00 
100 00 
200 00 
125 00 
175 00 
180 00 
210 00 
150 00 
350 00 
300 00 
350 00 
70 00 
7900 
8175 00 
100 00 
155 00 
5000 
17000 
50 0(1 
25 00 
7500 
9000 
50 00 
100 00 
100 00 
30 00 
• •• 4 •••••• :- •••• 
$5,929 00 84,7.59 00 $1,17000 
PAllUCAH DISTRICT ............ W. A. Dotson, P. E ....................................................... .. 
Pa.duca.h ............................... W. A. Dotson ................ 81,000 00 $700 00 8300 00 
Hickory GrOY6 ..................... H. G. Davis.................... 150 00 100 00 50 00 
Milburn ............................... John H. Humphrey........ 800 00 600 OQ. 200 00 
Marion and Caldwell ............ W. B. Edwards.............. 400 00 80Q Ou 10000 
Hickman .............................. C. B. <Jhenault-................................................................. . 
Caldwell ............................... N. O. Turner ................................................................. .. 
$6300 
$1 00 
1 00 
100 
1 00 
200 
1 00 
1 00 
1 00 
100 
100 
100 
100 
1 60 
100 
1 00 
100 
$17 60 
Ma.yfield ............................... Supplied ........................ ::::::::.:::.::.:.::.: :::::::::.:.:::.:: .:.::.::.:.:::= __ 
$2,350 00 $1,700 00 8650 00 
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RECAPITULATION BY DISTRICTS. 
DISTRICTS. 01 . R' D fi . Collee-alms. ecelpts. e Clency. tion. 
-----._--------_._--_._---------------------
Covington District ........................................................ $12,000 00 
Maysville District......................................................... 7,100 00 
Ashland Di8trict...................................... ............... ....... 6,980 00 
Lexington District·.................. ..................................... 8,142 00 
Barboursville District.................................... ......... ...... 2,080 00 
Louisville District.............................. ..................... ...... 3,835 00 
Green River District ..................................................... 6,929 00 
Paducah District ................... ....................................... 2,360 00 
811,24s 00 
6,987 03 
4,668 00 
6,660 00 
1,288 00 
2,873 60 
4,759 00 
1,700 00 
875700 
1,11297 
1,311 00 
1,482 00 
79200 
96150 
1,170 00 
66000 
$100 35 
3380 
1400 
15500 
6300 
17 60 
47,416 00 839,179 60 $8,236 47 $:183 75 
Received from Collections for Conference Claimants ............................................................ $383 75 
Received from Chartered Fnnd............................................................................................ 30 00 
Received from C. B. Parsons ................................................. _ ...................... ~ ..... _............. 10 00 
Total ......................................................................................................................... 8423 75 
CONFERENCE CLAIMANTS. Claim. Paid. Deficiency. 
-------------------- --------------
Mrs. Mary Be11 ....................................................................... .. $40000 
200 00 
40000 
400 00 
$121 05 
6060 
121 05 
121 05 
827895 
13940 
278 95 
278 95 
Mrs. Mllry Veach .................................................................. .. 
Mrs. Caroline J. Pell ............................................................. .. 
Mrs. J. n. Bristow ................................................................. . 
81,40000 $423 75 $97625 
T. M. LESLIE, 
H. C. NORTHCOTT, 
J. F. HANNER, 
Board Conference Stewards. 
Question 16.-Where are the Preachers stationed this year! 
Answer.-
COVINGTON DISTRICT-D. STEVENSOJl, P. E. (P.O., Newport.) 
Covington-Union Ohurch-Henry Baker. 
" Shinkle Chapel-F. W. T. Spruill. 
.. Main Street-W. H. Black. 
LUdlow-J. C. Harrison. 
~ewport-Grac~ Chureh-G. Moody. 
Dayton-S. S. Bellville. 
Asbury and Ale;z;andria-J. Foster. 
Foster-I. F. Harrison. 
Augusta-Benj. A. Stubbins. 
Falmouth-Tillman Kennedy. 
Grant and BGone-L. B. Piereel. 
Layton's Ohapelaud Mt. Taber-Thos. Rankin. 
Harrison and NicQolas-J. S. Cox. 
Powerville Mission-To be supplied. 
MAYSVILLE DISTRIOT-N. W. DABLIJIGTOJl, P. E. (P.O., Maysville.) 
Ma.ysville-T. M. Leslie. 
Qermantown-H. C. Northcott. 
Hount Olivet-H. J. Ramey. 
Orangeburgh-F. Grider, 
Vancebnrgh-J. W. Muse. 
Hillsbol'ough-R. D. Lashbrook. 
Bath-Jolt. H. Bristow. 
Montgomery-Milton Thompson. 
Quincy-Aaron College. 
Rowan-To be supplied. 
Bangor-To be supplied. 
ASHLAND DISTRICT-H. D-. RIOE, P. E. (P.O., Louisa.} 
.Ashland-J. W. Zimmel·man. 
Oatiettsburgh-John D. Walsh. 
Louisa-John L. Albritton. 
Ooalton and Greenup&i)urgh-S. K. Ramey, one 
to be supplied. 
Oarter and Elliott-Herman Newman. 
Sandy and Blain-E. L. Shepard. 
Pa.intaville-W. B. Barnett. 
Magoffin-WilUam E. Kilgore. 
PreatonbuFp;b-To be suppli8d. 
Pikeville-B. F. Whiteman. 
Lltcher and Perry-Thomas M. Joyner. 
Warfield-To be supplied. 
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LEXINGTON AND DANVILLE DISTRICT'-H. J. PERRY, P. E •. (P'. O. Danville.) 
J.axington-George E. Strowbridge. 
Jessamine and Garrard-J. C. C. Thompson. 
Texas and Irvine-L. D. Parker. 
Danville & Harrodsburgh-Wm. McK. Reiley. 
Mercer and Anderson-G. J. Vaught. 
Pleasant Hill-William Neikirk. 
Somerset-,-JQsh·ua S. Taylo·r •. 
Rockc!l.stle-John Godby. 
Wayne and CUnton-N. R. Davia. 
Oasey and Ta~lor-To be supplied. 
Adair-John F. Hanner. 
Texas Sem.i.oary-J ames J. Johnston'. 
BARBOURSVILLE DISTRIOT-J. P. GRISNTEAD. (P. O. Barbournille.) 
Barboursville-T. D. Kendall. I Jackson-·To be supplied. 
BTownsville and Beatysville-Jallles A. Gragg. Wolfe and. Breathett-William L. Furniss. 
London-To be supplied. . Mount Plea. ant-To be sup.plied. 
Williamsburgh-James M. Cook. Manchester--William W:raU. 
Whitley-To be supplied. Josh Bell-To be supplied. 
LOUISlrILLE DISTRIOT-J. G. BRUCE, P, E. (P. O. Danville.) 
Louisville-Mauket Street-J. Molt. Reiley. 
" Missiou-H. H. Monroe. 
Shelbyville-Duke Slavens. 
lIead-Jaml's A. Boatman. I Carroliton-Jerome B. Rradle.y. . Georgetown-To. ge sup lied. : Elill&beU~tow.n.-J. W. ~orneUus. 
HARDINSBURGH DISTRICT-J. H. LENNIN, P. E. (P. O. HardinsBurgh.) 
Hardinsburgh-Silas Green. 
Davies-G. W. Barnett. 
No-Creek-R. G. Gardiner. 
Casseyville-A. R. Byers. 
Litchfield-B. R. Turner. 
lIorgantown-H. A. More. 
Warren and Barren-W. ». Edmonds. 
Scottville-J. B. Gragson. 
TompkmsviUe-Elijah A. Davis. 
Little Barren-E. Barnes, J. L. Greenup, su,)). 
Millerstown-G. P. Jeffries. 
PADUCAH DIS'lRICT-W. A. :POTSON,P.lll. (P. Q •. P",duCllh.) 
Paducah-Amon ».oreing. 
IIfilburn-J. A. Humphrey. 
Hickory Grove-W. G. Benton. 
Marion and Caldwell-B. F . .orr. 
Dixon-Miles Q. Duvall. 
Hopkins-Ieaac- Ferry. 
Greenville-D. L. Barrow. 
Logan-E. D. Elliott, R. A. Cisney. 
Todd and Christian-To be euppliedi. 
E. Bottner appointed Assistant. Agent of !:he ,Amerh:a.n Bible Society for Eastern Kentuc~y. 
member of Brownsville Quarterl~ Conference. 
Ephraim M. Cole, transferred to the Kansas Conference. 
William Bristow. transferred to the Kansas Oonference. 
QuestiO'lll 17.-Where and when shall the next Conference be 
held? 
Answer.-Union Church, Covington, time not given .. 
STATISTICS FOR COVINGTON DISTRICT, KEN'JltrCKY CONFERENCE, FoR 187L 
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BENEVOLENT CONTRIBUTIONS. SUNDAY SCHOOLS. 
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Covitlgton- Union..................................... 355 2 45 1 ·8 9 1 $100,000 ...• ,....... $42 $50 00 $300 '00 $86 $10 $66 $10 1 38 536 1511 
" Main Street............................ 182 6 68 2 20 30 1 12,000 ..... 1...... 3 42 00 30 00 10 4 2 21 2 49 490 1100 
" Shinkle Chapel....................... 84 2 17 4 4' 1 8,000 11 20 00 10 ...... ...... ...... 1 24 329 225 
Newport-Grace Church .................... ...... 338 7 143 3 20 17 1 86,000 ... ......... 21 13 00 55 00 ...... ...... ...... 2 40 300 850 
Asbury and Alexandria............................. 176 5 35 10 2 3 2,800 11 $800 10 11 00 9 00 2 ........... ...... 3 29 170 450 
Dayton ................. ................................... 96 2 2 ...... ......... 2 1 3,000 ... ......... 5 00 ............... ......... ...... ...... ...... 1 12 100 400 
Foster....................................................... 259 2 43 5 l! 2 1,600 6 25 00 · ...... 7· 'i:
O
'" ...... 2· .. "'5'" "'5'" "'2'" 5 25 245 400 
Augusta ................................................... 240 6 25 1 14 3 2 3,000 4 10 00 v 1 12 50 300 
Falmouth and Burlington......................... 100 4 2 1 9 2 i 500 ... ......... ......... 1600 400 ......... ...... ..... ...... 4, 10 125 175 
Grant........................................................ 250 3 12 1 25 1 1 500 1 20 00 5 00 ......... ...... 1 1 a 15 115 200 
Ludlow-Wesley Chapel............................ 34 1 1 4 3 1 700 2 2700 ............... ......... ...... ...... ...... 1 11 75 
Harrison and Nicholas........................ ..... 354 10 35 2 20 5 4 7,600 1 600 ......... 1200 ............... ......... ...... ...... ...... 4 15 100 100 
----.---:-----------~---------------------------------
Total ............................................... 2468 50 447 17 136 78 19 $175,700 2 $1400 $1UO $23100 $430 00 $110 $19 $74 $34 28 280 2635 5711 
e .. - .~ 5 ?- p- . • ... - it -5 
STATISTICS FOR MAYSVILLE DISTRICT, KENTUCKY CONFERENCE, FOR 1871. 
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Maysville .............................................. 90 2 20 1 6 7 2 $11,500 14 31 18 14 10 20 10 2 20 ·100 
Germantown .......................................... 347 2 25 29 4 10,000 1 $1,000 12 41 6 8 /} 6 5 4X 28 200 400 
]~1;t. Olivet .............................................. 230 1 20 7 3 3,500 50 5' 13 20 3 35 200 450 
Orangeburg ............................................ 330 3· 72 10 1 7 5,860 1 800 6 31 /} 26 100 417 
Vanceburg ............................................. 167 4 173 3 14 6 3 4,000 2 32 10 7 2 1 14 70 200 Qulnoy ................................................... 85 22 3 1 300 1 700 1 5 '25 125 
Hillsboro ............................................... 333 3 III 2 20 2 3 8,000 16 4 ~ 170 385 ~ 
Rowan ................................................... 45 80 -...l ...... ~~ 
Bangor ................................................... 183 4 15 1 
Ba.tb ...................................................... 87 2 88 2 II 2 14 110 160 
;Montgome.ry ............................... ; .......... 180 1 14 1 18 2 3 1,500 4 3 9 80 75 
---------- -------- -----~--- --- ------------------ ---------
Total ... _ ........................................... 2077 22 540 13 108 18 26 :19,650 8 2,500 34 205 24 87 29 58 17 25X 174 1055 2212 
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Ashland ..••......•...................................... 54 21 1 1 1 $2,500 '1 $14 $10 $3 $5 810 $3 1 10 65 250 
Oattlettsbnrg ............•............•..........•••.. 74 1 15 2 7 1 4,000 5 22 94 4 3 1 13 80 275 
Ooalton ...........•..........••..•.•......•.....•••••••. 23G 3 171 4 67 18 22 1 10 8 20 170 61\0 
Sandy and Blain .................................... 389 4 110 5 3 5 :I 20 65 265 
J,onisa .................................................. 186 3 87 8 4 11 ] 2,500 15 86 8 5 5 4 4 31 210 300 
P.ainteville ............................................. 218 6 115 7 8 4 1 2,000 4 5 20 200 690 
Magoffin ............................................... 170 3 125 2 42 7 3 4 3 19 100 200 ...... 
l>re~tonburg .......................................... 84 2 90 2 14 12 ......... 4 30 144 00 
Pikeville ...................... ; ......................... 99 3 108 :1 ·2 3 1 400 2 14 3 10 50 125 
Qrayson ................................................ 64 29. 1 5 
J,etcher and Perry .................................. 232 4 80 15 2 400 
Elliott .................................................. 55 
-.--------
-- - ----- ------
--
----
Total ................................................ 1861 25 811 38 208 81 7 11,800 14 104 109 II 19 Hi 20 32 173 1084- 2685 
sr A'rISTIC8 FOR LEXINGTON DISTRICT, KENTUCKY CONFERENCE, FOR 1871. 
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Lexington .........•.••......••••..•.••........•••••.•. iso 4 8 2 
Texas and Irvine ..••••...••..• 546 2 32 3 
Pleasant HilI .................... ::::::::::::::::::::: 180 20 4 
Mercer arid Anderson ........................ ~ •... 149 2 4 1 
Casey and Taylor .................................... lUO 2 49 2 
Adair ..................................................... 116 44 4 
Somerset ................................................ 440 3 16 4 
Wayne' and CHnton ........... ; ...................... 178 20 1 
ltocktiastle ..... ; ....................................... 104 2 1 
Danville and Harrodsburg ..................... 77 2 11 1 
.Jessamine arid Garrard ........................... 130 1 32 3 
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13 1 GOO 00 ............................................................................................................. .. 
1 3 3,500 00... ......... ......... 2 00 ............... ......... ...... ...... ...... 3 ;15 164 225 
1 2 i,700 00 ....... ; ........ :,... 5 00 ..... :......... ......... ....... ...... ...... 2 .12 90 150 
2 1 5«;)0 00 ... ... ...... 1 ..... ...... .. ............. ... ...... ...... ...... ...... 3 19 135 5,33 
1 6(;0 00 ... ......... ......... ............ ...... ......... ......... ...... ...... ...... 2 10 10(1 160 
1 15,000 00 ... ......... ......... ............ ................ ...,..... ...... ...... ...... 2 10 75 900 
5 3 2,000 00 ... ......... ......... 24 00 25 00 15 ...... ...... ...... 2 12 100 300 
----------- -------.----. - -_._---: -------------. - ------
·Tota!. ............................................... 2200 18 236 26 98 40 21. 70 900 00 ... ........ 156 174 00 50 00 64 l 3 1 25182 1135 3528 
*The Treasurer of the Sunday School MisslonarY'Society being absentj no Report was ma.de. Report for 1871 will be made in 1872.-D. 8. 
ST'ATISTICS FOR BARBOURSVILLE DISTRICT, KENTUCKY CONFERENCE, FOR 1871. 
OI~VITS AND STATIONS. 
Barl:lo~svine ....................... . 
London ................................ . 
Williamsburg .................... : .. ~ 
Whitly ................................. . 
Mt. Pleasant ........................ .. 
Manchester ......................... .. 
Booneville and Bea tty ville .. .. 
Jackson ............................... . 
Wolf and Breathitt .............. , 
265 
251 
400 
200 
4115 
175 
1197 
66 
205 
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......... ......... 6 24 150 300 
5 66 3 18 4 2 200 00 ........................................................... , ............ , ...................... , ................................ . 
50 ....................................................................................... .............. ~ ....... " .. , ...... , ................................................... . 
75 
3 112 '''4' ::::::::: "'7" · .. t · .. ·i·oo·oo· :::::: .:::::::: .:::::::::::::: :::::::::::: ::::::.:::::::: :;::::::: ::':::::: ::::::::: .:::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: 
50 
1 55 '''5' ::::::::: "ii;' '''ii' "4',000'00" :::::: ::::.:::: .:::::::::'::.:: :::::::::::: :::::::::::'.::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: .. · .. ·2· · .... ·ii· .. ··50 .... ··100 
14, ........................................................................................................................................................................ . 
15 4 ............................................................. :... 1 00 .................................... ' ................................................ .. 
-----------------------------1----1----------------------
Total .............................. '2384 11 527 23 28 21) 11 9,300 00 ..... ......... ............... 7 00 ' ................................................ .. 8 32 200 400 
STATISTICS FOR LOUISVILLE DISTRICT, KENTUCKY CONFERENCE, FOR 1871. 
NUMBERS. BAPTISMS. CHUROH PROPERTY. BIIINEVOLENT CONTRIBUTIONS. SUNDAY SCHOOLS. 
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.. ~ p " " );;1 A .... ~ <I 0 0 .... .... .... 0 0 rn 0 E-< r:n. rn 0 r:n. ;;.. 
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-- -
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-----
--- -
~~ ~ ~-------~ -----
-
----------
--------
Louisville........................... ..... 121 ...... 37 2 4 2 1 $10,000 .................. 850 00 $22 00 ................ ........ ......... ......... ......... 1 20 131 274 
Louisville Mission ............................. ; ...... ......... ...... ......... • $1> 00 . . . . 1 9 93 
Shelby'l'ille....... ........................ 60 1 8 1 ......... ":'" '''i'' .. · .. 2;0;;6 "'1' '$3;;'00 "'i's'oo' :::.::::::::. 50 00 iii¥'6i:i ::::::::: ::::::::. ::::::::: 1 11 75 
EhzabethtoWtl ......... ;.......... ...... 124 3 56 1 33 1 2 800 ...... ............ ............ 5 00 ............... ......... ......... ......... ......... 3 23 75 .225 
Meade................ ........... ...... ...... 136 3 12 2 9 19 ......... ......... ...... ............ ...... ...... 8 00 ..................................................................................... . 
Carrollton.. ..... ......... ............... 113 2 34 3 2 ...... 1 1,500 ...... ...... ...... ...... ...... 12 00 ......... ...... Iii 00 ........ ~r......... ......... 2 20 80 100 
Georgetown ...... ............ ............ 26 ......................................................... ;.. ..... ...... ............ 3 00 ...... ......... ......... ......... .......... ......... 3 8 80 200 
TotaL ................................. '580'1-9 147 -9 48 29 -5 14-;300 -1 ~5UQ 6300 roO<! --uoo 3000 -:=~ -=:: ==-1191-534 799 
STATISTICS FOR GREEN RIVER DISTRICT, KENTUCKY CONFERENCE, FOR 1871. 
NUMBERS. BAPTISMS. OHUROH PROPERTY. BENEVOLENT CONTRIBUTIONS. SUNDAY SOROOL!. 
CIRCUITS AND STATIONS. 
~ ~IISSIONARY SOO'TV >:I §: ~ 
f ~ ~ a tD·! "; ~ ~ 
ai] ~.; 0; :g § ~ ~ ~ : ;s 
cO .~ ~ ~~ ~ ; ~ ~ ~ ~ ~.~ i <) ~ .S ~ ai ~ ~ _ CP..d Z s:; :S ,.0 ~ ~ ..= 00. rn ~ !i : ~ ~ 
,a ~ ~ _ ;..;, .!: -'0 ce 0 GS ~ (,,) = () ..... CD c3 0 ~ ;! j;;i a ~ ,Q «1. - ;.:::: ~ ,.Q I'D ,Q ~ ... "C ~ 0 ~ "'C 0 ~ 0 := ~ 0 t> ~ .~ ~ 0 ... 0 >:I ~ 1'1 ~ ~ '" >:I .<: IS .<: -,.....-----------~-~ ~ ~~I ~ @ @ ~-~-~~-~-~-- ~ ~~-~~-==--~£ 
Greenville ................................. 217 2 39 6 29 17 S $2,7j)0 00...... ............... $2 00 al12 00 ................................. $8 OJ) ......... 3 30 1~0 471 
Webster .................................... 213 2 25 2 20 12 4 2,200 09 1 • 600 00 1 00 2 00 ............... ......... ......... ......... ......... 2 12 60 200 
Davie!!.".................................... 78 29 2 15 3 2,OUO 00 ...... ..... ......... 1 00 4 00 .......... .... ......... ......... ......... ......... 2 20 120 150 
No Creek·.. ................................ 170 4 21 1 10 2 2 3,00000 1 1,500 00 100 2000 ............... 3200 ......... ......... ......... 1 10 IiQ 50 
Romllonsville ......... ..................... 140 47 1 8 6 3· 1,300 00 ...... ............... ............ 1 00 ............... ......... ......... ....... ......... ~ 14 '80 75 
C~myvil1e......................... ......... 79 1)3 25 5 ...... ...... ......... ...... ............... 1 00 ...... ....... ....... ......... ......... ......... ......... ......... 1 6 30 
'Irtirdinsburg.; .................... ,.,..... 196 3 81 3 44 38 1 4,000 00 ...... ............... 1 00 20 00.............. 2 00 $1 00 1 00 $1 00 2 25 1;;10 250 
l;ltchfieTd .. ;; .......... " ................. :. 200 2 65 1 9 8' 1 40000...... .... ......... ............ ........................... .......... ......... ......... ......... 4 30 200 550 
Millerstown ...... ........................ 106 6 1 2 1 2 1,000 00 ....... ...... ......... 1 00 1 00 ................ ,. ...... ......... ......... ......... 1 '1 35 70 
Hart and ·Green .............. :: ... :...... 32 ...... 8 5 2 8QO 00 ...... ............... 1 00 1 00 
Warren and BlIonep................... 273 1 HI 4 1 .. 4 2 jl,4(l0 00: .................. : 1 50 4 00 
[1onipkin.sfil1e, ...... ~ ................ ,... 220 7 16 18 5 3 Ij5QO 00...... . ............. 1 00 4 00 
Scottville ................................... 300 2 45 3 76 5 4 2,000 00 ...... ............... 1 00 1 00 
Morgantown and Logan... ........ 175 39 1 30 10 3 1,800 06 .. ,... ............... 1 .. 00 1 00 
'l'odd and (Jhristian........ ............ .102 20 2 6 3 1 800 00 ...... ...... ......... 1 00· 
::::::::::::::: :::.::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: "'2' 'lit .. ··75 .. 
............... ......... ......... ......... ......... 2 10 76 
................................................... 1 8 78 
................................. 100 ......... 2.8 80 
::'00 
150 
100 
300 
............................... .;: •• •••• •• 10 ...................................... . 
----------.---------------~. ------.. - -i----
TotaL .................................. 2501 23' 474 26 291 106 3,4 26,10000 2 2,100 00 1450' 71 00 .............. 400 1 00 1000 1 00 25 192 1114 246~ 
STATISTICS FOR PADUCAH DISTRICT, KENTUCKY CONFERENCE, FOR 1871. 
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Paducah .................................... 22 1 5 1 7 
Milburn .................................... 200 1 15 2 12 5 
Hickory Grove ........................... 200 3 17 4 4 4 
Marion and Caldwell .................. 227 1 18 3 30 7 
--------
--
Total ............................. , .... 649 6 55 10 53 16 
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1 $4,000 Oll .............................. u •. S 8 00 .................................................. .. 
2 1,200.00 1 $600 00 ............ 50 00 ............... • ............................... .. 
4 2,50000 .............................................................................................. .. 
2 1,20.0 00 ...... ......... ...... ...... ...... 10 00 ...... ......... ......... .. ........................ . 
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REPORT ON EDUCATION. 
The Committee on Education would submit the following reso-
lutions: 
1. Resolved, That Science Hill Female Academy, at Shelby-
ville, Kentucky, now entered upon the forty-seventh year of its 
existence, under the management of Mrs. Julia A. Tevis, and the 
Cincinnati Wesleyan College for Women, at Cincinnati, 0 hio; 
under the Presidency of Rev. Lucius H. Bugbee, D. D., are cordi-
ally commended to the pat.ronage of the members and friends of the 
Methodist Episcopal Church ill Kentucky. 
2. Resolved, That Texas Seminary, in Madison county, Ken-
tucky, under the Principalship of Rev. J .. J. Johnston, a member of 
this Conference, is cordially recommended to our people, and espe-
cially to those in the South-eastern portion of the State, as a suita-
ble school for the education of their sons and daughters. 
3. Resolved, That the Ohio Wesleyan University, at Delaware, 
Ohio; the Asbury University, at Greencastle, Indiana; and the 
North Western University, at Evanston, Illinois, are worthy of, and 
are commended to, the patwnage of our people. 
4. Resolved, That we recommend the Garret Biblical Institute, 
at Evanston, Illinois, to any of our young ministers, or candidates 
for the ministry, who may desire to receive a more thorough Bibli-
cal education than they may be able to secure within the bounds of 
this Conference. 
D. STEVENSON, Ch'n. 
PROCEEDINGS OF THE BOARD OF EDUCATION. 
A meeting of the Board of Education of the Kentucky Conference 
of the ¥ethodist Episcopal Church, held Friday afternoon, 
March 3d, L871. Present, J. G. Bruce, Amos Shinkle, H. D. 
Rice, W. H. Black, J. G. Taylor, and D. Stevenson. 
D. Stevenson reported that the tran:;fer of Texas Academy to the 
Board, had been made by the eommittee appointed for the purpose, 
agreeably to the conditions specified in the resolutions adopted by 
the Confenmce last year, and that the paper containing the transfer 
has been returned to the former Trustees of the Academy, that they 
might have it recorded; but that he had no formal acknowledg-
ment of its receipt, and had not been informed that it had been re-
corded in the Clerk's office. 
The Treasurer's report was presented. It is as follows: 
Amount on hand March 1st, 1~70,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $116 64 
Interest to March 1, 1871, ..... -...... . . . . . . . . . . .. ..... 9 3-a 
Collected from Union Church, Covington,. . . . . . . • • . . . . 8 00 
Total on hand March 1, 1871, ................•..... $133 97 
(Signed) J. D. HEARNE. 
Adjourned to meet at 8 o'clock, A. M., March 4, 1871. 
D. STEVENSON, Sec'y. 
SUNDAY SCHOOL STATISTICS, KENTUCKY CONFERENCE, 1871 . 
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COVINGTON DISTRICT. 
Covington---Union Church .... ~................................................... 1 
" Shinkle Chapel.................................................. .. 1 
" Main 'iltreet ................................. ,.. ............ ......... 2 
Newport-Grace Church ............. ............ .................. ......... ...... 2 
LudJow.................................................................................... 1 
Dayton .................................................................................... 1 
Asbury and Alr,xandria..................... ...... ...... ...... ...... ............... 3 
Foster....................................................................................... 5 
Augusta ..... '" ...... ...... ........ ....... ...... ...... ..... ....... ............... ......... 1 
Falmouth ............................................................................... 4 
GrallJ; and 13Qone. ........................................................................ 3 
Harrison and Nicholas............. .................. ........................ ...... 4 
38 536 ......... ......... 100 3.00 1511 5790 29 $10 00 300 36 ........... ......... . ........ 
24 329 ...... , ... ......... 70 2~7 225 3(17 00 . ........... . ........ 1't ......... . ......... . ........ 
49 490 .......... ..... ~ ... 171 333 1100 161i 00 21 00 150 10 ......... . ........ ......... 
40 300 ...... '-~' ......... 80 200 850 420 00 100 35 . ........ ........ 43 
11 75 ......... ......... , 30 liO 61 00 liO "' ........ ......... ......... ......... 
12 100 ......... ......... . ........ 60 400 80 00 70 . ........ ......... ' ........ 
29 170 ......... ......... .. ....... 100 450 . ..... , ...... , ....... ............. 70 . ........ ::::::::r::::::: 20 25 245 ......... ......... . ........ . ........ 400 20 00 50 .. ........ . ....... 
12 50 ......... ......... 10 40 300 55 00 200 50 . ........ ......... .......... ......... 
10 125 ......... ......... .. ....... 100 i76 . ................. . ........... ........ ......... . ................. ........ 
15 115 ......... ......... ......... !l0 200 30 00 . ........... ......... ......... . ................. ......... 
20 60 24. 20 16 60 4.00 10 00 ............ 6 ......... 20 30 . ........ 
Total ............................................................................. . 28 286 2595 24: 20 477 1600 6011 1,938 29 33 00 8li1 98 20 30 63 
MAYSVILLE DISTRICT. 
May8vil1e ............. ~ ................................................................ .. 
Germautowll.. .................. ~ ........................................................ . 
Mt. OJi.ve.t .............................................................................. . 
2 20 100 14 86 104 
"400' 75 00 ............. 75 10 18 4 7 4% 28 200 40 125 35 laO 1.9 00 5 00 ......... 20 24 5 
3 35 200 50 H9 10 120 450 20 00 8 8 35 60 
Orangeburg .............................................................................. . 
~ fl~:~i~ ~::::: :::::: :::::::::::::: :::::::::: ::: ::::::::. :::::: : :.:: ::::: .:: ::: :::::: :::::: 
3 17 63 ......... . , ....... ......... 63 235 . ................. ..................... ......... . ........ 
1 14 80 25 35 20 70 200 40 00 200 ......... .......... 13 15 15 
4 23 170 ......... ......... 16 170 385 78 40 . ........... 2 . ........ ......... ......... ......... 
Bath ...................... : ................................................................ . 2 14 110 .......... ......... 60 60 160 . .................. . ........... ••••••• h ......... ......... .......... ......... 
Montgom.ery ............................................................................ . 
Quincy .................................................................................... . 
BangoI' ................................................................................. .. 
3 9 80 ......... ......... 10 25 75 5 00 . .......... , .... ! .... .......... .. ........ . ........ 3 
3 5 25 . ........ ......... ......... ....... 126 . ................ . ........................ .......... ......... ......... ......... 
2 4 100 . ........ ........ ......... ......... 5 . ................. . ........... ......... ......... . ........ ......... . ........ 
------- -------- ----
------
TotaJ. .............................................................................. . 25% 169 1128 129 as6 151 766 2035 22~ 40 7 00 8.6 18 86 103 30 
~ 
0':1 
ASHLAND DISTRICT. 
Ashla nil." •.•••••...••....•••••..••••.•••••••••• , ....................................... .. 
C.tlettsburg .......................................................................... .. 
C,oalton .................................................. _ .............................. . 
Louisa ............................................................................. , ...... .. 
~aintsville ............................................................................. . 
~goffin .................................................................................. . 
Fikeville ................................................................................. .. 
1 10 '16 80 45 118 250 6'1 00 3 00 50 6 10 20 
·······t, 1 14 80 20. 48 12 75 275 37 00 4; 00 50 7 12 11 6 8 20 170 ......... ......... . ........ 580 .................. ............ . ........ ......... ........ , 
4 31 210 100 8,0 30 175 300 45 00 4 00 140 7 31 ......... ........... 5 20 200 .......... ......... . ........ ........ 690 ..................... ............ ......... . ........ ......... .......... ......... 3 19 100 ......... .......... . ........ ......... 200 ................... . ........... ......... . ........ ......... ......... ......... 
3 10 50 .......... ......... . ........ ......... 125 .................. ............ ......... . ........ ......... ......... ......... 
Total ...................................................... "' .................... .. ------------- ------ ---,.. -----------------------
LEXINGTON DISTRWT. 
Lexington ............................................................................... . 
Jeuamlne and Garrarq .................................................. , ....... . 
Texa8 aud Irvine ............ " .................. , ................................... . 
Harrodsburg and Danville .. , .......................... ; ......................... . 
Pleasant Hill .......................................................................... .. 
Adair ...................................................................................... . 
~oo~: r~:! ii~ :::::: :::::::::::: ::: ~::::: ::::'. :::::::::: ::: ::::::::::'.::::::: :::::: ::: :::::. 
Wayne and Clinton ................................................................ .. 
-------- --, ------------------------- -----------Tot" .......... , ................................................................ ,.... 25 182. 1135 20 60 III 686 3578 221 37 ............ 176 ........ . 14 54 25 
:QAltBOURSVI~L.1tl P,lSTRICT. 
Barboursville .......................................................................... . 
Beattyville •....•.••••... , ...................... ~.", ......... "'" ........ , ••.. ",~ ..•.• ~ .... ~.,'!.,. 
TC\t&~ ................ ,., ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• , •••••• ~ •• 
LOUISVILLE DISTRICT. 
Louisville-,-Market Street ........................................................ . 
" Missi.on ...••••..••••••.. ,'-•.••••.• "~ ............................... " .••.•. 
Elizabethtown ........................................................................ .. 
S)lelbyville ............................................................................. . 
Carrollton .................................. : ............................................ .. 
Georgetown ................................ ' ........................................... .. 
Meade .................................................................................... .. 
Total ...•••..••• , ••••• , ••.••••.•..••••••••••••.•••.••••.•.••• ", •....••••••.••.•••.• 
GREEN RIVER DISTRICT. 
Da.vies ..................................................... ................................ 
No-Creek ....... ; ......................................................................... 
J.,itchneld ................................................................................ 
Morgantown ........................................................................... 
jI1illerstown ............................................................................. 
Warren and Barren ................................................................. 
'fPIBpjtinsville . , .. ,.", ................ ", .. ,", ........ , ................ , ...... , ....... 
6 
2 
24 
8 
150 
50 
300 
100 
~ - ----- ------------------------------------
8 
1 
1 
3 
1 
2 
i! 
3 
14 
3 
1 
5 
2 
1 
2 
2 
82 
20 
9 
23 
11 
20 
8 
19 
110 
20 
60 
50 
8 
12 
8 
10 
200 
131 
93 
75 
~g 
80 
'10 
604 
i20 
60 
300 
SO 
35 
45 
76 
35 
73 
96 
20 
30 100 
au 78 
400 
2-74 200 00 ...... ...... 150 20 20 11 6 
2110 00 ............ 100 8 8 12 3 
225 .......................................................................... . 
::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: "'ioo' ::::'.::::::::::::: :::::::::.:: ::::::::: ::::::::: ::::::::: ::::::::: .:::::::: 
......... ......... .......... ....... 200 ............................................................. : ... , ........ . 
......... ......... ......... 59 310 4500 .............. _.... ......... 17 ................ .. 
108 116 60 237 1109 505 00 •••• u •••••• 250 28 45 23 9 
......... ' ........ . ....... 80 150 30 00 .....•....... ......... ......... ........ ......... . ........ 
"'100" , ........ .......... 45 21)0 25 00 10 ........ 10 20 8 150 50 200 500 80 00 ............ I········· ......... 25 100 60 40 30 10 60 300 ................... ............ .......... . ........ ......... . ........ 
15 15 5 23 50 .................. ........... . ........ ......... 6 10 
25 12 8 28 150 .................. ............ ......... . ........ 6 22 
40 30 5 50 180 .................. ............ ......... ......... 20 8 .... , .... 
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A P POI N T MEN T S .• 
-GREEN RIV:ERnIST'Rict"':' ConUnued. 
Scottville .............................................................................. .. 
Greonville· .... t~ .... •• ................ • .. •••• .. · ........................................ .. 
Webster and Hopkihs ............................................................. . 
Hardinsburg ............................................................................ . 
Total ................................... , ...........•.. "' ........ , .............. ,' ..... . 
PADUCAH DISTRicT. 
l'aducah ................................................................................ .. 
Hickory Grove ..••••..• ~, ••••.•••. , •.••••..... ~., .......................................... . 
Milburn ................................................................................ .. 
Marion and Caldwell ............................................................... . 
1 
3 
2 
2 
23 
1 
4 
3 
1 
Total...................................... ....................................... 9 
. ! 
,.!. ~ ~ -= ct-."m ~ ~ I ~ I ~ rD 0 ~ 1m 
.. 0 r;.. . .~ 0 ~ 0 (,) 0 as ..c :,) J.4 .c 0 lSI 
: ,.d 0 ~.; 112 G):"=' ;: r/J po ~ ~ ~ .. Q) ~ ~ 0 
'" ., '" 't:l I" ., '" ~ - ",'" w ", ... .,., .~ 
..0: 00 :; I'l_ a! I'l..o::; a3 :e- ~ g ~..o:.3",Q ~ 
u ~ .. ~.. ::S.4ol 0 ~ (,,) ~ re oo,.:g 8 G) ~ 0 ~ 0 ~ eD~ .d.. ~17'J e ;: ~ '0 :: 4J ~ 0 Q) .. ~ 
Eo< ~bII ~a! ~i rZ., "~..:l ... '" o· 0 ~;::p,~S'" 0 ~ .0:: r!'o o~ ct-oI] ~= Q '0.. ~ ~~ ~ ~c!8~~~ ~ .. 
as ~"; Olrl -§.-- 00 ~ -; ~~ eS 00-= ~ eo~ 01-4.::2 o~ ! ;: ~ 2 ~ ~ ~ ~ ~ ~~ a ~ ~ '0 g ~: .~ ~ ~ ~ ~ ~ @ ~ ~ ~ 
., a! sl» 0., so!! "'os '" .,,,, :;.~ 't:l" 't:l'" 0 I:: c:: .:> "., u; ~ f =' I.Q • ~ ;:I - <l) Q).... s::l.:,a ..... ~ s:: .. d ,!( • IZI Q) s;o cD ~ ~ :.a 
o ~'f z""" z., z'::; -<Eo< ~ ~... ~p~., ~s ZiSZ!;p,~ .... 
------------------1--
8 75 40 20 15 1i0 100 14 5 35 2 
30 100 49 36 15 61 471 ·•• .... $i·6·35· :::::: :::::: .. · .. is.. ......... 22 47 20 
12 60 ......... ......... 10 40 200 ..................................................... _. .. ............... . 
25 130 ......... ......... ......... 93 250 12 00 1 00 ... ...... ... ...... 25 8 ........ . 
193 1080 309 293 118 730 2551 163 35 1 00 23 14 119 250 82 
]8 146 20 126 24 84 650 22500 to 7 2 
22 200 20 180 18 150 280 40 00 45 8 25 5 ]8 125 75 50 10 100 300 4500 15 14 70 4 
5 30 15 15 15 25 50 10 00 ............. ......... . ........ 5 20 7 
63 50~ 1:30 371 67 359 1280 32000 ............ 110 ......... 34 117 16 
R E' CAP I ']1 U L A T iON B Y DIS T RIC T S . 
-s III 
Covington H ............................................................................ .. 
Maysville .............................................. .... ~ ........... , ...•.......•...... 
Ashland ................................................................................. . 
J:rexiDgton~ ................................................................. ; ............ .. 
Barboursville ........................................................................ .. 
28 285 2595 24 20 477 1600 6011 $1,938 29 $3300 851 98 20 30 63 
25% 169 1128 129 386 151 762 2035 28840 7 00 85 18 !l6 103 30 
25 124 885 150 173 42 250 2420 14900 1.1 00 240 20 53 31 6 
25 ~82 ll35 20 tiO 111 686 3578 22137 175 14 54 25 
8 32 200 ......... ......... . ........ ......... 400 . ................... . ........... . ........ . ....... ......... . ........ 
Lonisville ....................... , ....................................... ; ............... .. 
Green River'.. .... ........................... . ...................................... . 
Paducah .............................................................................. ; .. 
14 lIO 604 108 ll1i 60 237 p09 505. 00 250 28 45 23 9 
23 193 1080 309 293 118 73~ 2g51 163 35 1 00 23 14. 119 250 82 
9 63 1i0l 130 371 67 359 1280 32000 ............ 110 34 117 16 
----
._-
----
------
--.------
------
--
Total ........................................................................... .. 107Y. U58 8128 870 1419 1U20 4.B:.l4 19384 $:i,584 41 $5200 1734 178 3'(1 60S 231 
~ 
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REPORT ON SUNDAY SCHOOLS. 
The Sunday School Union would report as follows ~ 
1. Resolved, That each Presiding Elder is requested, in connec-
tion with the Directors of his District, to call a Sunday School 
Convention, or Institute, in his District during the year. 
2·. Resolved, That at the next Annual session of the Confer-
ence, Friday be set apart and devoted to the exercises of a Confer-
ence Sunday School Institute,and that D. Stevenson, Amos Shinkle, 
W. F. T. Spruill and James W. Muse, be appointed a committee 
to prepare a programme, and otherwise arrange for the holding of 
said Institute. 
3. Resolved, That the officers of the Sunday School Union for 
the ensuing Conference year, shall be as follows, to-wit: 
President-D. Stevenson. 
Vice President-S. S. BeUville. 
Secretary-J. L. Albritton. 
Treasurer-J. D. Hearne. 
Directors-For Covington District, the Pastur of Shinkle Church 
and Amos Shinkle; for Maysville District, the Pastor of German-
town and D. E. Roberts; for Ashland District, the Pastor of Cat-
lettsburg and L. E. Shepard; for Lexington and Danville District, 
the Pastor at Lexington and Dr. J. C. Ayres; for Barboursville Dis-
trict, the Pastor. at Booneville and T. J. Pitzer; for Louisville Dis-
trict, the Pastor at Shelbyville and Dr. B. P. Tevis; for Green River 
District, the Pastor of No-Creek and J. E. Reno; for Paducah 
District, the Pastor of Milburn and C. R. Pile. 
D. STEVENSON, Pres't. 
LOUISVILLE, Ky., March 4th, 1871. 
To the Kentucky Conference Methodist Episcopal Church: 
Report of J. D. Hearne, Treasurer of Sunday School Union: 
Received from Augusta charge, ................... . 
" from Covington-Shinkle Chapel, ......• 
" from " Main Street, . . . • .. . .•• 
" from U Union,. .......... . .. 
" from Maysville, ........ , .............. . 
u· from Germantown, . . .. . ...........•.•. 
" from Louisa, ......................... . 
" from Hardinsburg, ..................... . 
" from Vanceburg .............. , ....... . 
" from Texas and Irvine, .....•..........•. 
Total,. . . . . . . . . . . . . . . . .. . ................... . 
$ 2 00 
10 00 
21 00 
10 00 
10 00 
5 00 
4 00 
1 00 
2 00 
1 00 
$66 00 
J. D. HEARNE, Treas. 
Paid to J. M. Phillips, Ass't ... Treas. S. S. Union of M. E. Church. 
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REPORT 
Of the Board of Church Extension of the Kentucky Annual Con~ 
ference for the year ending with the close of the session of the 
Conference held at Louisville, Ky., March, 1871. 
The General Committee of Church Extension requested this 
Conference to raise for Church Extension purposes, the sum of 
$300 00. At an early period this was distributed for collection 
among the several Districts and Pastoral charges. The following 
will show the amount asked and received from each: 
Covington District-I. C. Harrison, P. E. 
P ASTOIlAL CHARGES. PASTORS. 
Union Church-Covington .................... Henry Baker ................................... . 
Shinkle 0hapel " .................... W. Il'. T Spruill .............................. . 
M.ain Street Church" .................... S. S. Bell ville ...................... _ .......... . 
8race Church-Newport ....................... Granville Moody ..................... " ..... . 
Dayton ................................................. D. L. Barrow ................................. .. 
Asbury and Alexandria ....................... Jedediah Foster ............................... . 
Foster .................................................. I. F. Harrison .................................. . 
Augusta ............................................. , .J. W. Zim.merAlan ......................... . 
Falmouth and Burlington .................... William Bristow ............................. . 
Grant .................................................. Levi B. Plersal ............................... .. 
Harrison and Nicholas ................... , .... John 8. Cox ..................................... . 
Ludlow............................................... John W. Woodruff-supply ............. . 
Amonnt Amount 
!lsked for. Ruceived. 
15000 
10 (J() 
1000 
10 00 
600 
6 00 
690 
6 00 
600 
6 00 
6 00 
600 
3128 40 
1000 
10 00 
1 00 
200 
200 
1.00 
Total...................... ........... ......... ......... ........................ ............... ......... 8120 00 $154 40 
Maysville District-N. W. D(JJf'lington, P. E. 
PASTORAL CHARGn. PASTORS. 
Mays.ville .............................................. John D. Walsh ................................ . 
Germantown ........................................ H. C. Northcott .............................. . 
Mount Olivet ....................................... H. J. !tamey ................................... . 
Or~ng"burg .......................................... J. C. C. Thompson .......................... . 
Vwceburg .............................. : ............ J. \\T. Muse ..................................... . 
HillsbClro' ............................................ R. D. Lashbrook ............................. . 
Bath ..................................................... Jos. H. Bristow ............................. .. 
Montgomery................. ...... ...... ...... ...... ......... ...... .................... . ~~~~~:: ~::::: :::::::::::: :::::. :::::::::::: :::::: :::::: Mil ton Thompson ....... :::.:.:::::::::::::::: Aaron College .................................. . 
Bangor ................................................. N. C. Littleton ............................... . 
Total ................................................................................................. .. 
Ashland District-B. D. Rice, P. E. 
P A8TORAL CHARGES. PASTORS. 
Amount AmouDt 
asked for. Receiv~d. 
$4 00 S14 00 
4, 00 8 00 
4 00 4, 60 
4, 00 ..•............ 
3 00 1000 
1 00 ............... 
100 ............... 
1 00 ............... 
1 00 ............... 
1 00 ............... 
100 ............... 
i 
82500 S36 60 
Amonnt Amount 
a~ked for. Received. 
Ashland ............................................. .. 
Catlettsburg ......................................... .. 
Coalton ............................................... . 
Sandy and Blaio ................................ .. 
LQuila ................................................ . 
¥: ~: lte~~i~i~.~::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::: ....... ~~ .. ~ 
S:· "j{.":'.R ~;;; ~·ii:.:· .. :·::::.::·: .. :::::: :::::: ::: :::::: :: ::::::::::::: :: ::::::: :::::: 
J. L. Albritton................................. ............... 800 
Paintsville .......................................... .. 
Ma&:offiJl ............................................. . 
Preston burg ...................................... .. 
Pikeville .............................. : .......... , ..... . 
Grayson ............................................. .. 
Letcber "nd Perry .............................. . 
Elliott ................................................. . 
~. ~. Crislip ................................................................ .. 
v.;' .' Joy~er ............................................................... .. 
Ilham Kilgore ........................................................... .. 
E .. ~. Shepha,rd ......................... ,...... ............... 1 00 
C. . HeaverlD ............................................................. . 
...... .......................... ....................... ............... .............. . 
•••••••••••••••••••••••••••••• * ....................................................... . 
------Tota1. ................................................................ , ........................... ; ... ; •• , ......... ,...... ,12 00 
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Lexington and Danville District-H. J. Perry, P. E. 
PASTORAL CHA.RGES. 
Lexinl!;ton .......................................... . 
,J.iJssaruine and Garrard ...................... . 
Texas and Irvine .............................. .. 
Danville and IIarrodsblHg .................. . 
Mercer an.d AU(~er8o.n .......................... . 
Pleasant Hill ........................ ; ............ .. 
l:lomerset.. ........................................... .. 
Rockcastle ......................................... .. 
Wayne and Clinton ............................ . 
Casey and Taylor ............................... . 
Texas Seminary .................................. . 
Adair ................................................. .. 
-------------------------
Amount i Amount 
asked for.! Received. 
D. Stevellson ...... ............... ............... ...... ......... $:37 00 
G. J. Vaught ....................... ........... .. .......................... . 
F. GI·j(\er.......................................... .............. 10 00 
L. D Parker.. ................... ...... ..... .............. 15 00 
W. Neikirk .................................................................... . 
J. S" Taylor..................................... .. ............ 200 
A. Bon·lOg ................................................................... .. 
\V. E. Wilmott ............................................................ . 
Jae. A. Boatman.............................. .......... .. ........... .. 
N. R. Davis .................................................................. .. 
J. J. Johnston ............................................................ .. 
W. McK. Beilly ............................................................ . 
----------
Total ............................................................................................................... .. $64 00 
Barboursville District-E. M. Cole, P. E. 
PA.STORAL CHARGES. 
Barboursville ..................................... .. 
London .............................................. .. 
Williamsburg ..................................... .. 
\VhitIey ............................................. .. 
Manchester ..................... ......... .. ...... . 
Booneville and Beattyville ................ ". 
Breathitt and Wolfe ............................ .. 
Jaek~on ............................................. .. 
Mount Pleasant ................................. .. 
PASTORS. Amount Amount 
asked. fill'. Received. 
P. L. Hooker ............................................................... . 
William .Wyatt .............................................................. . 
D. W. Perkins ............................................................. . 
J. A.· Gra,g.g .................................................. , .............. .. 
.Tohn Godby .................................................................. . 
B .. F. Whiteman .......................................................... .. 
W. L. Furniss .............................................................. . 
. ....................................... , ...... ... ~ ....... ...... . ............................ '\-.. . 
J. M. Cook .................................................................... . 
Total ............................................................................................................................ .. 
Louisville District-J. G. Bruce, P. E. 
PASTORAL CHARGES. PAdTORS. 
Amount Amount 
asked for. Received. 
L.Ql~i.~viIle ............................................. J. McK. Reilly................................ l$20 00 $2 00 
City Mission ....................................... H. H. Monroe ............................................................ .. 
Eli)\abetht~wn ...................................... J. W. COrn&liu8................................ 1000 ............ .. 
Shelbyville............................................ Duke Slavens.................................... 1000 14 00 
Meade.. .................. ........................ ...... ",'. B •. ijarnett.................................. 1.0. 00 , ............. .. 
Oarrollton ........................................... J. B. Bradley.............. .................... 10 00 16 00 
Georgetown ........................ " ............... Thomas Rankin................................ 10 00 ............. .. 
Tot ... !. ............... c....... ............ ...... ........... ......... ....... ... ..................... ...... 860 00 $32 00 
Green River District- W. H. Black, P. E. 
PASTORAL CHARdES. PASTORS. I 
Amount Amount 
asked for. R~ceived. 
-----------l~------
No-Creek and Davis ............................ R. G. Gardiner................................. $10.00 $2 00 
Hardin.burg ............. , .......................... J. H. Lennin........... ....................... 700 2. 00 
Greenvifle ............................. ............ i. J. F. HaDDer ................................. '.. 1000 .............. . 
. Todd and Christian .............................. S. Turner ........... , ......................................................... .. 
Morgantown and Logan ...................... E. D. Elliott ................................................................ .. 
RQI"a.nsville ............. " ..... ,........ ...... ...... I81\0.C Fer[y .. :.... ...... ........................ .............. .... • ....... . 
Litchfield ......... ...... ..................... ......... B. F. Orr and T. D. Kendall.......... 5 00 I .............. . 
Millerstown ........................................ G. P. Jeffries ................................................... ; ....... ; ..... .. 
Tompkinsville ........................... ., ........ B. J!'. Turner .............. ..................... 5 00 .............. . 
Scottville ........ ....... .............................. E. A. Davis...................................... 5 00 ............ . 
W~rJ;ell apd Ba.rre./l ............................. J. B. Gragson................................... 6 00 .............. .. 
Web~ter ................................................ S. Green and A. R. Byer8 ........... _.. 10 00 ............. .. 
Claysville ... ...... ......... ......... .................. • .......................................... \ ........ " .............. , ................. . 
Total. ........................ ......... ......... ........................ ...... ..................... ...... 867 00 . $<l00 
32 
Paducah District- W. A. Dotson, P. E. 
PASTORAL CHARGES. PASTORS. Arnoun~ Amount asked for. Received 
Paducah .............................................. W. A. Dotson ................................................................ . 
Hickory Grove..................................... H. G Davis ............................................................... .. 
Milburn ................................................ J. A. Humphreys ......................................................... . 
Hick0l8.n .............................................. C. B. Cheuault ............................................................... . 
Mayfield ................................................................................................................................... . 
Marion aud Caldwell .......................... W. B. Edmunda and W. C. True .................................. . 
Total. .............................................................................................................................. .. 
Total amollnt asked for from Conference ................................................................. 8300 00 
Total amount received from Conference.................. ................................................ 303 00 
Amount of money in tho hands of the. Treasurer .................................................................. 3303 00 
A pplications for aid in accordance with the forms required by 
the Discipline, have been made as follows: 
PLACES. DISTRICTS. AMOUNT. D01U.TION 01& LOAN. 
Salem .......................................... Maysville .................................. 8250 00 Loan. 
Hardinsburg................................ Green RiYer .............................. 1,500 00 Donation. 
Vanceburg .......... ........................ Maysville ............................. ..... 200 00 do 
Paducah ................ ..................... Paducah ......... ......... .................. 600 00 Donation and LoaD 
Cool Spring........................ ......... Lexington and Danville.............. 300 00 Donation. 
Of these, after careful consideration and examination, we have 
recommended the following: 
PLACES. DISTRICTS. AMOUNT. DONATION OR LOAN. 
Hardinsburg. .............................. Greea River .............................. 31,000 00 DonatloJ;l. 
Vanceburg.................................. Maysville .................................. 200 00 do 
Paducah ................. ............... ...... Paducah ....... ........... ........ ......... 200 00 do 
do do iDO 00 Loan. 
Cool Spring................................. Lexington and Danville............. 300 00 Donation. 
The Annual report of the Parent Society will show the final dis-
posit.ion of each. 
Deeply impressed with the magnitude and importance of this 
department of our Church work, we earnestly solicit the hearty co-
operation of the Conference in bringing its claims before aU our 
people. The Presiding Elders appointed to nominate new Board. 
Respectfully submitted, 
By order of the Board, 
J. C. HARRISON, Pres't. 
F. A. STINE, Sec'y. 
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REPORT ON BOOKS AND PERIOIDICALS. 
The Committee on Books and Periodicals, present the following 
report: 
Resolved, 1st, That it is gratifying to this Conference, and should 
be to the whole Church, that notwithstanding. the serious trollbles 
encountered by the managers of our Book Concern in New York, 
the most thorough and rigid examination made by the Book Com-
mittee, has demonstrated that our publishing interests are in a 
sound and prosperous condition. 
. Resolved, 2d, That as our Agents there keep a vigilant supervis-
IOn of all de~artments of business, and nothing improper can long 
escape detectIOn, the Church can patiently await the investigation 
of all real or supposed difficulties, by the approaching General 
Conference. 
Resolved, 3d, That our Church Periodicals, being, as they are, so 
important auxiliaries in spreading religious light and truth, it is the 
duty of every member of the Conference to increase, as much as 
possible, their circulation. 
All of which is respectfully submitted. 
R. G. GARDINER, 
S. S. BELLVILLE. 
REPORT ON THE BIBLE CAUSE. 
Your committee having duly considered the operations of this 
great Christian charity beg leave to state that the American Bible 
Society is from year to year enlarging the field of its operations, 
and increasing its usefulness. 
"From the pUblication of a few thousand copies of the Holy Scrip-· 
tures annually, it has now reached the nllmber of one million four 
hundred and thirty-seven thousand seven hundred and nineteen, 
annually. From annual receipts of a few thousands of dollars, its 
receipts the past year were $747,058 69; and yet such in the prov-
idence of God are the growing demands upon the Society, that, the 
Board of Managers say, if this amount were doubled, the present 
year, every dollar could be judiciously used in supplying the de-
mand at home and abroad. 
In carrying out the Jubilee plan of 1866- the canvassing of the 
whole country-ten per cent. of the families have been found with .. 
out the Scriptures. 
In carrying out this canvass, about one-half of Kentucky.has been 
explored, and twenty-three per cent. of her families have been found 
destitute-without the word of God. And yet we are sorry to have 
to say that the annual receipts of the American Bible Society in 
Kentucky, are far below most of the States of the U~ion. 
Our Church requires us, as Pastors, to take collectIOns annually 
for this Society; and in view of the very great delinquency in this 
duty heretofore, your committee ~rge, tberefore, that every Pastor 
take his collection, however small It may be. 
3 
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Your committee is pained to learn that, in many parts of the 
country, the Ministers and members of the Methodist Episcopal 
Church find peculiar difficulties in procuring copies of the Bible for 
distribution in the destitute parts of the work, especially in tlJ,e South. 
While the Methodist Episcopal Church gave, in 18{)t;, $100,07021, 
and in 1869 the sum of $99,060 2S-much of which was raised on 
the plea of destitution in the South-we regret to be compelled to 
note and record the embarrassment of our Church in procuring OUf 
rightful share of the proceeds of this charity for distribution through 
the channel of our organization in the South, and among the needy. 
We are led to inquire, also, why no member of the Methodist 
Episcopal Church in the South, has been appointed Agent of the 
American Bible Society? Shall the Methodist Episcopal Church 
consent to be ignored in the appointment of Agents in this Society, 
in the South, and yet our members be appealed to, to furnish so 
large a portion of the monetary efficiency of the Society? It may 
become our imperative duty to raise collections to buy Bibles for 
our work, instead of replenishing the treasury of this Society. We 
should deprecate such an exigency. We would call the attention 
of the managers of the American Bible Society, at New York, at 
their approaching spring session, to this subject, and hope they may 
be able to devise and apply the remedy. 
GRANVILLE MOODY, 1 
FREDERICK GRIDER, Committee. 
J. H. LENNIN, 
REPORT OF MISSIONARY COMMITTEE. 
APPROPRIATIONS. 
Covington District ........ , ............... . 
Falmouth ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ....... . 
Foster.. . . . . . . . . .. . .......................... . 
~LndJow ......................... ~ .. ' ......... . 
Total,. . . . . .. . ........... '. " .... " ...... " .. 
Maysville District ............................. . 
Maysville ... " . " .. " ... " " " . . . . . . .. . ......... ' .. . 
Quine-y, ...... I • • ........ I I·, ••••• I • " " • " " " " " " • 
Hillsboro', ....... "....... . .. . ' ............. " . 
Rowan. . .. I I ••• " • • • •• • ••• I " ••••• "' ••••• ,,"" 
Bath ... " ....... " ............... '. " . " ....... " .. . 
Ballgor ... " . " " . " ............ " .. " . " " " " " . " " I • " • " 
Montgotnery .. I • " •• " I " • " • " I " " " " • " " • " • " • " " " • " • " 
$300 00 
100 00 
1f)0 00 
200 00 
$750 00 
$500 00 
200 00 
150 00 
200 00 
62 50 
100 00 
62 50 
100 00 
Total .... " " " " ... " . " " " " " I·' I ..... " .......... " ". $1,425 00 
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Ashland District Ashland. . ........................... . 
Catlettsb~r:"·.· .. , .......................... . 
o ••.•••.....•...•........•.••.... 
Sandy and Blain.. • . . . . .. . ................... . 
Prestonburg ...... " ............................ . 
Pikeville. 
Letcher a~d' P~~;;.: : : : : . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Total ........ ....................... , . . ... .. ... . 
Lexington and Dan ville District ....•.......... 
Mercer and Anderson.. . . . . . . ... . . . . .. • ...... . 
Casey and Taylor. . . . . . . . . . . . .. . .......... . 
Wayne and Clinton ......................... . 
Pleasant Hi 11 ....... , .......................... . 
Adair. .. .. .. . . . ..... . . . . . . . . .. . 'S ·s •••••••••••••• 
Rockcastle " . . . . . . . . . . .. ..... ..... . ..... . 
Total ................................... . 
Ba rboursville District .....•..•................ 
Manchester.. . . . .• . . . . . . . • . .• •. . .......... . 
Wolf and Breathitt ........ , ................ . 
Bar"boursville ................................ . 
Whitley.. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . ............ . 
$450 00 
200 00 
200 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
$1,200 00 
$500 00 
~O 00 
;;0 00 
80 00 
65 00 
70 00 
50 00 
$875 00 
$500 00 
150 00 
100 00 
50 00 
50 00 
Total .. .. .. ....................................................... $850 00 
Louisville District •.. ,........................ $500 00 
Shelbyville ........... . _.. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 400 00 
Garrollton ....................... ,.. .............................. .... 100 00 
Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . .. $1,000 00 
Hardinsburg District.. . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • . • • . $500 00 
Millerstown.. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. 100 00 
Tompkin"sville .............................. "'" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100 00 
Total. ............................................................. .. 
Paducah District ........................................................ .. 
Paducah.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. ... .. 
Greenville .............. . 0 .................................................. .. 
Logan .......................................... f. .. .. .. .. .. .... .. .......... .. 
Todd and Christian. . . • . . . •. . ............•.. 
Total .. .. .... .... .. ............................................... .. 
---------
$700 00 
$700 00 
150 00 
250 00 
2500 
75 00 
$1,200 00 
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Amount allowed us by the Missionary Society.... . ... $8,000 00' 
Amount appropriated as above ........ '" . . • . . . . . . .. 8,000 00 
J concur in the above appropriations. 
D. W~ CLARK. 
W. H. BLACK, See'y. of Committee. 
Louisville, Ky., Mareh 6, 1871. 
FROM THE COMMITTEE ON MISSIONS'. 
The Parent Society asks this Conference to raise for Missions, 
this year, $2,200 00. We apportion this to the Districts as follows: 
Covington District,. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. $500 00' 
Mays ville District. . . . . . . . . . . . . .. w w ••• w • • • • • • 400 00 
Ashland District. . . • . • • . . . • . . . . . . . . . . •...•.. F 40'0 DO 
Lex.ington District. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 40'0' DO 
Louisville District.. . . . . . . . . . . • . . . . .. .. . . ... • . . . 20'0 DO' 
Hardinsburg District.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150' 00' 
Barhourville District ..•..........••...... " .. 50 DO 
Paducah District.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • • . 100' DO 
Total . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. $2,200 DO' 
W. H. BLACK, See'y. of Committee. 
The CHURCH EXTENSION SOCIETY asks for the ·collection of $550 
this year. We apportion the amount as follows: 
Covington District ..........................•. 
Ashland District. . . .. . .. _ ................•.. 
Maysville District. . . . . . . . . . .. . ..........••.• 
Lexington District ...............• . ...•.... 
Louisville District; .......................... . 
Hardinsburg District ......................... . 
Barboursville District .......................... . 
Pad tlcah District........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
$150 DO 
10'0 DO 
75 DO' 
10'0 DO' 
50' DO 
37 50' 
12 50' 
25 DO' 
Total . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . $550' 00' 
The'aQlount to be collected to defray the expenses of the GENERAL 
CONFERF.NCE of 1872, is apportioned among the Districts as follows: 
Covington District •... _ ....•................•. 
Maysville District .............. t I •••••••••••• 
Ashland District. . . . ... . . ... . ... ..... . ........•... 
Lexington District ................•••...••... 
Louisville District ............................. . 
Hardinsburg District ........................ . 
Barboursville District ..........•.......••..... 
Eaducah District...... . . . . •. . ..•...........• 
Total ... . ' . , ......... r ...... , _ ....... t"' •••• 
$100' 00' 
50' DO' 
50 DO 
50' DO' 
50 DO 
25 00' 
10' 00' 
20' DO 
$355 DO 
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REPORT 
Of L. D. Parker, Treasurer of the Kentucky Conference Missionary 
Society, Louisville, Ky., March 4th, 1871. 
COVUlGTON DlSTRIC'Il. 
Covington-Union Church,-Henry Baker ..... $350 00 
-, Shinkle Chapel- W. F. rr. Spruill 20 00 
" Main Street-So S. Bellville.. . . . . 72 00 
Newport-Granville Moody. ............... 68 75 
Dayton-D. L. Barrow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
Asbury and Alexandria-J. Foster.. . . . . . . . . . . 20 00 
Foster-I. F. Harrison ..... _ . . . .• • . • . . . . . . . . 25 00 
Augusta-J. W. Zimmerman. . . . . . . . . . . . . . . . 17 00 
Falmouth and Burlington-William Bristow.. 20 00 
Grant-L. B. Piersal. . . . . .• . . .. .•......... 25 30 
Harrison and Nicholas-J. S. Cox. .......... 12 00 
Ludlow-Supplied . _ ..•.. _ . . .. .....• .• • . 27 10 
M:.A YSVILLE DISTRICT. 
Maysville-J. D. Walsh ........•............ 
Germantown-H. C. Northcott ............. . 
Mount Olivet-H. J. Ramey .............. ~ .. 
Orangeburg-J. C. C. Thompson.. . .• . .... . 
Vanceburg-J. W. Muse.... . • . . . . . . • . . . .. . 
Hillsboro'-R. D. Lashbrook ............ _ ..• 
Bath-J. H. Bristow .•.••................... 
Montgomery-Supplied ......•.......•..... 
Quincy-Milton Thompson ..............••. 
. Rowan-Aaron College .................. . 
Bangor-N. C. Littleton ................... . 
ASHLAND DISTRICT. 
--$66215 
$48 00 
47 50 
50 00 
31 00 
32 00 
15 85 
3 90 
--$22825 
Ashland-B. A. Stubbins ................... $ 24 00 
Catlettsburg-To M. Leslie. . .. ... ... ..... 116 00 
Coalton-S u pplied . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . 22 00 
f;andy and Blain-S. K. Ramey............. 5 00 
Louisa-J. L. Albritton.................. .. 101 00 
Paintsville-A. R. Crislip... ............... 4 25 
Magoffin-1\ M. Joiner.. . .. .. .. . . .. . . . . . . .. 3 00 
Prestonburg- William Killgore. .. . ........ . 
Pikeville-E. D. Shepard.. . . ... . . ... . . .. . . . .. 14 00 
Grayson-C. F. Heaverin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
Letcher and Perry-. . . ... .. ... . ......•... 
El1iot-t- __ ............................................ . 
--$29425 
LEXINGTON AND DANVILLE DISTRICT. 
Lexington-D. Stevepson .•................. $100 00 
Jessamine and Garrard-G. J. Vaught~....... 24 00 
Texas and Irvine-F. Grider. . . . . . . . . . . . • . . . 50 00 
Danvj}le and Harrodsburg-L. D. Parker. . . . • . 25 00 
Mercer and A,nderson-W. Neikirk ....... , . .. 5 00 
Pleasant Hill-J. S. Taylor.. . . . .. . . .. . .. ... 14 00 
Somerset--A. Boreing ......... . . . .. . . . . . . . . . . . :5 00 
Roekeastle-William E. Wilmott ........... . 
Wayne and Clinton-J. A. Boatman ........• 
Casey and Taylor-N. R. Davis .......•..... 
Adair-William MeK. Reiley... . . .. .. . . . .. . 2 25 
--$22525 
BARBOURSVILLE DISTRICT. 
Barboursville-P. L. Hooker ................ . 
London-William Wyatt .................. . 
Breathitt and Wolfe-W. L. Ferniss ........ . 
LOUISVILLE DISTRICT. 
Louisvi1l~-J. MeK. Reiley ........... " ... . 
City Mission-H. H. Monroe ............... . 
Elizabethtown-J. W. Oornelius ............ . 
Shelbyville-D. Slavens.. .......... . ..... . 
Meade- W. B. Barnett... . . . . . .. ... . ...•.• 
Carrollton-J. B. Bradley ........ - ......... . 
Georgetown-Thomas Rankin .....•........• 
GRF.EN RIVER DISTRICT. 
No-Creek-R. G. Gardiner. •. . ... .. .. . ... . 
Hardinsburg~J. H. Lenllin .... , ........... . 
Greenville-J. F. Hanner. . . . . . . ......... . 
Todd and Christian-So ~rurner........ . ..•• 
Morgantown and Logan-E. D. Elliott. .. . .. 
Romansville-Isaae Ferry ..•............•... 
Litchfield-B. F. Orr ................ . 
Williamstown--G. P. Jeffreys .......•.....•. 
Tompkinsville-B. F. Turner ............... . 
Seottville-... E. A. Davis ..... " ............. . 
Warren and Barren-" J. B. Gragson ........... . 
Webster-Silas Green ...................... . 
Hart and Green-W. G. Benton ............ . 
Davis-S. W~ Garnett •...•...........•... 
$6 00 
2 00 
1 05 
$7843 
5 00 
5 00 
50 00 
800 
12 00 
$9 05 
300 
--$16143 
$20 00 
20 00 
12 00 
1 00 
2 00 
100 
2 00 
1 00 
4 00 
100 
4 00 
2 00 
100 
4 00 
$75 00 
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PADUCAH DISTRICT. 
Paducah-W. A. Dotson.. . . .. . •......•.... $ 
Hickory Grove-H. G. Davis ............... . 
Milburn-J no. A. Humphrey ............... . 
M~~nC~n:u:n~~.~~l~~.~ •. ~' .. ~~~~x~~ ~n~ } 
RECAPITULATION. 
8 00 
50 
50 00 
10 50 
Covington District.. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... $ 
Maysville Distr~t ............................... . 
Ashland District... 
Lexington and Da~~ilie' Dj~t;i~t.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Barboursville District ................... , ......... . 
Louisville District ..............................•• 
Green River District .......................•..•.. 
Paducah District.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... 
$69 00 
662 15 
228 25 
294 25 
225 25 
9 05 
161 43 
75 00 
69 00 
Grand Total. .......................•........ $1,724 38 
----
Amount paid Dr. Hitchcock, Assistant Treasurer, ...• $1,616 50 
Amount cash on hand,. . . . . . . . . . . . . . . .. .......... 107 88 
$1,724 38 
L. D. PARKE R, Treasurer. 
REPORT ON TEMPERANCE AND TOBACCO. 
Your Committee on Temperance and Tobacco, submit the fol-
lowing resolutions as their report, viz: 
Resolved, That every member of the Kentucky Annual Confer-
ence be requested to identify himself with the organized Temperance 
movement of the State, and avail himself of every opportunity to 
inculcate and maintain a true and healthy public sentiment upon 
this vitally momentous subject-. 
Resolved, That we,. as a Conference, take the advanced ground 
of the Temperance Reform, demanding political action in order to 
secure our ultimate aim-unqualified legal prohibition. 
Resolved, That we urge all of our Ministers and people to ab-
stain from the very needless, expensive and pernicious use of to-
bacco-chewing, smoking, snnffillg and "dipping." 
J. L. ALBRITTON, 
J. W. ZIMMERMAN, 
J. W. MUSE. 
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BOARDS, COMMITTEES, ETC 
BOARD OF EDUCATION. 
First Class-J. G. Bruce, A. Shinkle. 
Second Class-H. D. Rice, J. D. Hearne. 
Third Class-. D. Stevenson, J. W. Cardwell. 
Fourth Class-W. H. Black, J. G. Taylor. 
President-J. G. Bruce. 
Secretary-D. Stevenson. 
Treasurer-J. D. Hearne. 
OFFICERS. 
BOARD OF CHURCH EXTENSION. 
President-D. StevensoIL 
Vice President-J. D. Hearne. 
Recording Secretary-F. A. Stine. 
Corresponding Secretary-H. Baker. 
Treasurer-A. Shinkle. 
Managers-. J. C. Harrison, W. F. T. Spruill, W. H. Black, H. 
K. Lindsay, John J. Raipe. 
OFFICERS AND MANAGERS OF THE CONFERENCE MISSIONARY SOCIETY. 
President-H. J. Perry. 
Treasurer-B. A. Stubbins. 
Secretary-J. W. Muse. 
Managers-J. Foster, J. McK. Reiley, J. S. Taylor, Silas Green. 
OFFICERf' AND DIRECTORS OF THE CONFERENCE SUNDAY SCHOOL UNION. 
President-D. Stevenson. 
Vice President-So S. Belville. 
Secretary-J. L. Albritton. 
Treasurer-J. D. Hearne. 
Directors- Covington District, W. F. T. Spl'uill, Amos Shinkle; 
Maysville District, H. C. Northcott, D. E. Roberts; .Ashland Dis-
trict, J. D. Walsh, L. E. Shepard; Lexington District, G. E. Stro-
bridge, Dr. J. C. Ayers; Barboursville District, J. A. Gragg, T. J. 
Pitzer; Louisville District, Duke Slavens, Dr. B. P. Tevis; Green 
River District, R. G. Gardiner, J. E. Rand; Paducah District, J. A. 
Humphrey, C. R. Pile. 
COMMITTEES TO EXAMINE UNDER-GRADUATES. 
First Year's Course-To M. Leslie, Duke Slavens. 
Second Year's Course-L. D. Parker, J. H. Lennin. 
Third Year's Course-W. H. Black, L. B. Piersal. 
Fourth Year's Cou.rse-D. Stevenson, W. A. Dotson. 
To examine candidates for admission on trial, and Local Preachers 
who are candidates for Deacons' and Elders' Orders.- The Presi-
ding Elder and the Preacher in charge where the candidate resides. 
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Committee to visit ~,I esleyan College for Women, at Cincinnati, 
Ohio.-D. Stevenson. 
To preach the Annual Missionary Sermon.-T. M. Leslie; Alter-
nate, J. D. Walsh. 
ORDER OF LIFTING COLI.ECTIONS. 
1. For Bible Cause, ill March or April. 
2. For Sunday School Union, in Mayor June. 
3. For Tract Cause, in July or August. 
4. For Church Extension, in September or October. 
5. For JUissions, in November or December. 
6. For Conference Claimants, in January or February. 
[1] 
JOHN P. JY-rORTON & CO. 
Wholesale $Dd Retail De$le,l"4I in 
NEW BOOKS ReceiveCJ, as Soon as Issued. Senq for a Catalogue of LAW. 
MEDICAL and SCHOOL BOOKS. 
156 West Main St., LOUISVILLE, KY. 
• 
UNION SUNDAY SCHOOL DEPOSITORY 
ESTABLISHED 1837. 
PUBtItATIONS OF THE A~IERltAN SUND,tY stooot UNION. 
Designed for Sunday Schools, Juvenile and Teachers' Libraries. and for Gen-
eral Reading. Also, all the ELEMENTARY BOOKS, CARDS, &c., necessary 
to fit out a School. CATALOGUES FURNISHED GRATIS. 
PULPIT, FAMILY, SCHOOL AND POCKET 
BIBLES .AND TEST.AJY-CENTS;, 
In every variety of Size, Style and Price. Beautiful Picture Cards, for Sab-
bath and Day Schools. Rewards of Merit, School Books, Prayer 
Books, Hymn Books. 
SJI:£P&B &110 D4lV&,'!' SI'}£I'}IOllBBY. 
CHILDREN'S BOOK STORE, No. 158 Fourth Street. 
w. H. BULKLEY, 
LOUISVILLE, KY. Bookseller and Stationer. 
DBADLIlY • aIL.DB'~ 
Boo~sellers, Stationers, Printers an~ Bin~ersl 
MANUFACTURERS OF 
j3LANK peOKS, rAPER j30XES, j30NNET j30AF\?S, ~c. 
Corner Third and Green Streets, 
(OPPOSITE POST OFFIOE,) 
N. B .••• Masonic and Odd Fellowsr BOOKS, CHARTS, BLANKS, etc., in 
large variety. 
[21 
CAS" S80 •• tI •• S~ 
WITH WROUGHT IRON PIPE, 
F(),f Cisterns and Wella of any Depth. 
Th.is i.s "the O:u.l.y Sa.:f'e P'u.:D:1P i:o :EJu.y 
SOLD BY 
a.A ...... CO,. 
/Yo. 73 THIRD STREET, LOUISVILLE" KY. 
Dealel's i~ CHANDlilLllilRS and FIXTURlils fOf Gas and CQal Oil; BRASS 
VALVES and COCKS, LEAD PIFE, eta. 
DEALBRSIN 
AND SILVERWARE. 
J~~ AfMiD St1!~~tl! Between nlr~ an~ fourth, 
Sign of the Golden Eagle, LOUISV"ILLE, KY_ 
'lATlYJ:. KENDRICK., 
•• ttb •• ~ I ••• "I~ 
~LV~~ ANP fLA.TED yrARE,. 
Xv. 114 MAIN ST., between Third albd l!&srfik# 
IWlOUI8JVI.&B" BYe 
Watohes and Jewelry Repaired. Masonic Jewels aud Regalia. S]ilecial at-
tention to Orders from a dista.nce, C. O. D. with privilege. 
s. BA::&K:E::RJ & 00., 
liB. YO.K 8tJQBB 
WHOLESALE AND RETAIL DRY GOODS. 
Nos. 109 and 111 Fourth Street, 
L.UI5YILLD, BY<9 
[3J 
BUILDINC PAPER! 
MANUF ACTURED BY THE 
Is used with UNIVEUSAL SUCCESS, 
W'TO MAKE HOUSES WARM AND DRY 
As follows: On the Studs instead of Sheeting, between the Sheeting and Sid-
ing, UNDER SHINGLES OR SLA!l'E, and on the inside under floors, 
and INSTEAD OF PLASTER. 
Ordinary Houses may be Covered on the Outside for the trifling 
sum of Ten to Tllirty Dollars, according to size. 
Samples and Descriptive Circulars sent free to any address. 
A.. V. DUPONT 4 CO., A.gents, 
Manufacturers and Wholesale Paper Dealers, 
LOU ISVI LLE, KY. 
'* 
E. B. STRATTON. R. V. SNODGRASS. J. L CHILTON. 
Manufacturers and Dealers in 
TRAVELING BAGS, &0. 
No. 166 Main Street, corner Fifth, LOUISVILLE, Xl'. 
--------------------------------------------
::E3:. FLEX-NEB., 
H.OD al£itJ1t DaBlIltl)QtllJ1el>t 
DRESS AND CLOAK KAKER, 
JMPORTER AND PEALER IN fRENCH AND PERMAN PORSETS, 
P.NOV 000 .... 
No. 206 MARKET STREET, BETWEEN FIFTH AND SIXTH, 
LOUISVILLE, KY. 
4 
LOUIS TRIPP, 
WHOLESALE AND RETAIL DEALER 
IN ALL KINDS OF 
MUSIOAL GOODS, 
AND BOLE AGENT FOR THE 
GREA.T -WEBER 
GRAND SQUARE AND UPRIGHT 
PIANOS. 
ALSO, 
STANLEY & SONS' 
"SO UTHERN GEM." 
THE BEST PIANOS IN THE WORLD FOR THE PRICE. 
ESTEY & CO'S., AND GEO. A. PRICE & CO'S 
Harmonic, Cottage, Cottage Gem and Boudoir 
O~C •••••••• 10'.co •• , 
A t Greatly Reduced Prices Cor Cash. 
IIfiJ: SEND FOR PRICE LISTS. Address, 
LOUIS TRIPP, 
No. 118, Main Street; Near Fourth, Louisville, Ky. 
[5] 
:::tY.1:UNROE'S 
.leulDllliile eQIDl,oaBtI 
AFTER 
YEARS Of THOROUGH TRIAL 
THIS REMEDY 
Has provpd to be ft. SURF. and per -
manent etTBK for 
all 
Of Long or Short Standing. 
TAm IRITUAllY and EXTERNALLY, 
mftIS Invaluable Remedy , that is creating so much excitement in tbe medic.l world by itt WOD-
~ droue cute!, can be fouod at all draggists. Can or eelid for cfrcular. 
H. C . LLOYD, Wholesale Agent. 
~aler III llr1lg'l 'lid Kedlcilltl, 
SEVENTH AND WALNUT STS., LOUISVILLE, KENTUCKY. 
TIIB BOIK 
NO.4 EAST WASHINGTON ST., (Yohn's Block,) 
IND'.&N "POLIS, IND. 
DEPOSITORY Of THE PUBLICATIONS Of THE MHHOOIST BOOK CONCERN. 
J. H. v. SMJ:TE:, 
DEALER IN 
~~to[OgiCal, jiwllaneouB and $choo[ ~OOhl' 
SUNDAY SOHOOL AND SINGING BOOKS, 
Blank Books, Paper, Envelopes and Sta.tionery of a.ll kinds. 
Stock all ·new. Cincinnati Price. Dnplica ted. Order. from Kentucky and other Southern 
State. 80licited aDd promptly .ttended to. 
[6] 
T. A. GOODWIN. W. H. ONGLEY. 
INDIANA 
~uhlishin9 . ~nusrt 
T. A. GOODWIN & CO. 
No. 79 East Market Street, nea.r the Post· Office, India.napolis, Indiana. 
EDITORS A:SD PUBLISHERS OF THE 
B .&BV'OATII 
A LUGE WEEKLY EELIGIOll'S AND FAMILY PAPE!, 
At the low rate of $1.5() per annum, in advance, or at $1.35 in clubs of three or more. 25 cents 
alh)wed a8 commission to Preachers or other persons actiRg 
as agents. Also, publishers of the 
INDIA.N.A .AlVJ:ERIC.AN; 
A Sami·Weaklrltepublieiln Newps:.per, at $3.00 per Annum. 
And other JOB PRINTING, done in good style and at low rate~. Orders 
wlicited. Addres! 
rr. A. GOODWIN & CO., 
No. '79 EAST MARKET ST., INDIAN AP{)LIS, INDIANA. 
• ! 
A FAMILY NE"W'SRAPER, 
W. H. ONGLEY, PROPRIETOR. J. E. RILEY, MANAGER. 
Is Published Weekly at EDINBU:RG, IND., 
At $2.00 per annuDl, $125 to Ministers and $1.50 to Clubs of Ten, payable in advance. 
W. H. ONGLEY, Indianapolis, Indiana. 
f.l{F BOOK AND JOB PRINTIN.a. 
AD1>RE8!1 
J AS. E. RILEY, 
MANAGER AND LOCAL EDITOJt, EDINBURG, IND. 
[7] 
A NEW, SAFE AND EQUITABLE PLAN 
OF SECt1RING THE 
TO THE MASSES. 
No. 138 CHAMBERS ST., NEW YORK. 
CAPI:TA.L· $1.00,000. CHAETEE PEEPETU AL. 
mJHE object of this Company is to furnish to all healthy persons a mode for providing for their 
~ familie~ after death, and still have the use of their money until it is needed for the payment 
r of losses, and then in such small sums that all persons, the poor man as well as the rich, can avail themselves of its advantages. Any person fifteen, and not over sixty years old, of sound body and mind, may become a member of this Company by paying an admission fee of Ten Dollars, an annual due of Two Dollars on the first day of January in each year, and Ona Dollar and Ten Cents for each deatl1 of a member in the same division. Tbey are by the 
Oompany placed in divisions limited to· Five ThouslIond MemberR, of about the same age. 
HO-W TO JOIN. 
Send to the Company, or any ofits Agents, and get Circulars, with full particulars, and blank 
Applications for Membership, which you can fill out and return with admittance fee, and (if ac-
cepted) a Certificate wUl be made out and sent you by mail, which secures to your heira as many 
dol·lar! as there are members in your division, at the time of your death. 
ORRIN FRINK, President. 
GEO. W. BRAINERD, Treas. 
OFFICERS. 
JONATHA,..1'{ S. CHRISTIE, Vice·Prest. 
L. N. CLARK, Secretary. 
DIRECTORS. 
JudgeWM. D. VEEDEB, Brooklyn, N. Y. G. A. HOBART, Esq., Patterson,N.J. 
C. A. t)PRAGtJIII, Brooklyn, N. Y. 
